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ABSTRACT 
In the past, many criminologists have viewed the collective 
sentiments of feminism as potentially crimogenic ( Lombroso, 1 9 8 5 ; 
Thomas, 1 9 2 3 ; Pollak, 1 9 5 0 ) . Even female academics writing in the 
last decade have claimed the women's movement has a "darker side" 
( Cowie, 1 9 68 ; Adler, 1 9 7 5 ; Simon, 1 9 7 5 ;  Hart, 1 9 7 5 ;  Dening, 1 9 7 7 ) . 
Substantial sceptics appear to remain unheard amongst those who 
profess that "liberated" women are committing more masculine, 
violent, serious, male-dominated and occupational crimes. Such 
remarks are generally unsubstantiated by research. 
Box and Hale ( 1 9 8 3 : 3 6 )  suggest that " ... those who are attempting to 
prove a causal connection between emancipation and female crime by 
merely documenting the historical overlap between those two phenomena 
seem to be fatally flawed ... " Something more than concurrence is 
needed to prove causation. Steffensmeier goes on to state that 
" ... the new female criminal is more of a social invention than an 
empirical reality" ( Steffensmeier, 1 9 7 8 :5 8 0 ) .  
Such conflicting views concerning the relationship between female 
criminality and feminism generated my interest in this area. A 
further review of the literature indicated that existing work was 
largely classical or traditionalist in its interpretation. Further 
research was needed. 
Ana l ys i s o f  fema l e  cri m i na l i t y  and femi ni sm has  i nd i ca t e d  that 
a s s ump t i ons  made about i n cr ea s i ng l ev e l s  and t h e  changing na t ure of 
fema le crime are  q u e st i onab l e  ( Wi s e , 1 9 6 7  & 1 9 7 6 ;  Camp b e l l , 1 9 8 1 ;  
Sma r t , 1 9 7 9 ;  St e ffensme i e r , 1 9 80 ( a )  & 1 9 80 ( b ) ) .  Succe s s  o f  the  
Women ' s  L i b e ra t i on Mov ement w i th r egard t o  imp rov i ng t h e  s o ci a l , 
p o l i t i ca l  and e conom i c  p o s i t i on o f  women has b e e n  ov e r ra t e d  ( Sma rt , 
1 9 7 7 ;  St e ffensme i e r , 1 97 8 ;  Camp b e ll , 1 9 8 1 ) and o v e r s imp l ifie d  
( G i or dano & C e rnkov i ch ,  1 9 7 9 ) . A n y  r e l a t i o n s h i p  b e tween t h e  two 
ph enomena appears more s p ur i o us than ca usa l  ( Ha r t , 1 9 7 5 ;  D e n i ng , 
1 9 7 7 ;  St e ffensme i e r , 1 9 7 8 ;  B ox and H a l e , 1 9 8 3 ) .  
I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  above s t a t ement , I d e s igne d a q u e s t i onna i re and 
conduct e d  r e s e a r ch b a s e d  o n  a non- random samp l e  of 1 7 6 fema l e  und e r­
gra dua t e  s t ud e n t s  enro l l ed i n  two i n t roduct o r y  s o ci o l ogy cla s s e s  a t  a 
mi d we s t ern s t a t e  uni ve r s i t y . The  f i r s t  p a r t  o f  t h e  q ue s t i onna i re 
cons i s t e d  o f  a n  a t t i t ude  i nv e n t o ry d e s igned b y  Sm i th and Se l f  ( 1 9 8 1 ) 
t o  measure a t t i t ud e s  fav o urab l e  t o  fem i ni sm . R e s p on d e n t s  were asked 
a b o ut t h e  dome s t i c  r o l e , r e l a t i ons w i th men , ma l e /fema l e  di fference s , 
p o l i t i cs and t h e  lab o ur ma rket . R es p o n d e n t s  i n d i ca t e d  the i r  l ev e l  o f  
agr e ement w i th each s t a t em e n t  o n  a L i k e r t - t yp e  s ca l e . Sco r e s  w e r e  
a s s igne d for  each i t em s o  that the  fem i n i s t  r e s p o n s e  wa s high ( +4 ) . 
Mean s co r e s  w e r e  comp ut e d  and t h o s e  s co r i ng ab ove 2 . 5  w e r e  
i n t e r p r e t e d  as  p r o - femi ni s t . 
Th i s  d i v i d e d  my samp l e  i n t o  two group s , femi ni s t  ( 5 1 . 7 % )  and 
nonfemi n i s t  ( 4 8 . 3 % ) . 
The s e cond pa r t  o f  t h e  q ue s t i onna i re was con ce rned w i t h  dev iant 
b ehav i o ura l t ra i t s . Q ue s t i ons w e r e  sp e ci f i ca l ly cho s en to  cov e r  
dev iant a ct i v i t i e s  m o s t  l i ke l y  t o  ap p l y  t o  t h e  s t udent p op ul a t i on . 
O n ce t h e  r e s u l t s  w e r e  i n t e rp re t e d , I found t h e r e  was no grea t e r  
i n ci dence o f  women p o s s e s s i ng femi n i s t  a t t i t ud e s  amongs t t h o s e  
e ngagi ng i n  dev iant and / o r crimi na l  a ct iv i t i e s . My f i n d i ngs a r e  
t h us sup p o r t i v e  o f  r e ce n t  r e s e a r ch ( G i o rdano & C e rnkov i ch ,  1 9 7 9 ;  
Jame s & Thornton , 1 9 8 0 ;  Box & Ha l e , 1 9 8 3 ) . I f i nd no t h i ng i nh e rent l y  
crimogeni c a b o ut t he women ' s  mov ement a n d  w o u l d  s ugges t  s ome t h i ng 
o t h e r  than mono - causal ex p lana t i ons a r e  n e e d e d  t o  und e r s tand s uch a 
comp lex phenomenon . 
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1 INTRODUCTION 
INTRODUCTION 
I f  we rev i ew B r it i s h  and N o r t h  Ame ri can l i t e ra t ure conce rned w i th 
cr imina l i t �  w e  find tha t  ma l e  cr imina l i ty a p p e a r s  t o  b e  a v e r y  
comp l i ca t e d  p h e nomenon , wa rran t i ng a n  a r ra y  o f  p o s s i b l e  exp lana t i ons 
s uch a s  s ub - cu l t ura l a na lys i s , Anomie , I n t e ract i o nis t a p p r o a ch and 
E co l ogica l i nt e rp r e t a t i ons t o  men t i o n  b ut a few . I f  we fo cus on  
fema l e  crimi na l i t y  howev e r , a v e ry d i ffe rent p i cture appears . A d l e r  
p o i n t s  o u t  t h a t  " . . .  t ra d i t i ona l l y  t h e  p e rp re t ra t i on o f  cr im e  has 
b e en rega r d e d  a s  a ma l e  p re roga t i v e . Cons i s t en t  w it h  t h e ir res t r i ct e d  
s o ci a l  ro l e s , women hav e b e en re lega t e d  t o  t h e  s ta t us o f  s e cond cla s s  
cr im ina l s  . . .  " ( in Da t eman & Sca rp i t t i ,  1 9 8 0 : 1 5 1 ) .  Ex p lana t ions o f  
fema l e  crim ina l i t y hav e  a l s o  b ee n  s e cond- ra t e . C r im i no l ogy app ears 
t o  be another a r e a  w it h i n  the  s o ci a l  s cien ces where women , unt il the  
l a s t  few years , hav e b een i nv i s i b l e  ( He idensohn , 1 9 8 5 ) . 
I w i l l  b e  con ce n t ra t ing o n  fema l e  cr imina l i t y in t h i s  pap e r . B a s e d  
o n  a n  ex tens i v e  rev i ew o f  t h e  l it e ra t ure , I  h op e  t o  show t h a t  
h i s t o r i ca l ly mono - causa l ex p lana t i ons  for fema l e  cr im ina l it y  hav e 
b e en p e r p e tuat e d . Such exp lana t i ons a r e  oft en no m o r e  than s t e reo­
t yp i ca l  a s s ump t i ons a b o ut t h e  na t ure o f  woman and her s o ci a l  role i n  
s o cie t y . Any change i n  t h e  ro l e  o f  women ( b e i t  p e r ce i v e d  o r  a ctua l ) 
has b e en int e r p r e t e d  a s  crimoge n i c .  
I f  w e  l o ok a t  l i t e ra t ure from as  fa r b a ck a s  t h e  1 8 9 0 ' s ,  t h e r e  s e ems 
l i t t l e  p rogr e s s i on o f  though t and t h e oret i ca l  und e r s tanding when we 
I. 
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c o ns id e r  e x p lana t i ons o f  fema l e  c rimina l i t y  " fema l e  c rime ra t e s  
hav e b een l i nk e d  t o  t h e  eman c i p a t i on o f  women for more t h a n  a 
c e n t u ry "  (He i densohn , 1 9 8 5 : 1 5 4 ) . L omb ro s o  ( 1 8 9 6 ) exp la i ned fema l e  
c rime b y  s ta t i ng s uch women w e r e  b i o logi ca l l y  m o r e  ma l e  t h a n  fema l e . 
Thomas ( 1 9 2 3 ) b e l i ev ed that gi r l s  would b e come " unadj us t e d "  as 
t rad i t i ona l r e s t ra i n t s  on women b r oke down . P o l lak c la imed " the 
t o t a l  v o l ume o f  fema l e  c rime has i nc reas e d  a s  a r e s u l t  o f  the  
p rogre s s i ng emanc i p a t io n  of  women i n t o  our s o c ie t y "  ( 1 9 5 0 : 7 5 ) . A d l e r  
e x p l a i ns that " . . .  t h e  m ov ement f o r  ful l  e q ua l i ty h a s  a darker s i de 
i n  the  same way that w omen a r e  dema n d i ng e q ua l  o p p o r t unit ies i n  
t h e  fi e l ds o f  l egit ima t e  e n d eav our , a simi lar numb e r  o f  d e t e rm i n e d  
w o m e n  a r e  fo r c i ng t h e i r way i n t o  t h e  w o r l d  o f  maj o r  c r ime '� 1 9 7 5 : 1 3 ) . 
I n  Chap t e r  2 ,  I w i l l  expand on s uch e x p lana t i o n s  o f  fema l e  
c r im ina l i t y , p o i n t i ng o u t  t h e  methodo l ogica l weakne s s e s  i nv o lv e d  
from a femi n i s t  p e r s p e c t iv e . 
I n  Chap t e r  3 , I w i l l  a l s o  g i v e  fur t h e r  cons i d e r a t i o n  to  femi nism . 
Tho s e  that s ugge s t  femi ni sm i s  s imp l y  women emu la t i ng men , o r  s ome 
k i nd of " un i - s e x "  (Ha r t , 1 9 7 5 ; A d l e r , 1 9 7 5 ) hav e an ov e r s imp l i f i e d  
und e r s tand i ng o f  t h e  concep t o f  l i b e ra t i on . F em i n i s m  i s  not  about 
women a c c ep t i ng " ma s c u l i n i t y "  and re j e c t i ng "fem i n i n i t y "  b u t  about 
women hav ing rea l cho i c e s  t o  f i n d  t h e i r own path i n  l i fe . 
Eman c i p a t i on o f  women has b ee n  the  maj or  mono- caus a l  ex p lana t i o n  o f  
fema l e  c ri m i na l i ty fo r o n e  h undr e d  y ears . Howev e r , t o  date , l i t t l e  
emp i r i ca l  r e s ea r c h  h a s  t e s t e d  t h e  ex i s tence  o f  s uch a r e l a t i onship . 
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Some t h i ng more than s imp l e  concurrence o f  femi ni sm and fema l e  
criminality i s  needed t o  demons t rate causat ion. 
The ma i n  a im o f  my thes i s  i s  t h e re fo re t o  t e s t  for s uch a 
r e la t i onship (s e e  Chap t e r  4 ) . B a s e d  o n r e s ea rch conduc t e d  a t  a mid 
we s t ern S t a t e  Univ ers i t y , I want e d  t o  find out wh e t h e r  there  was any 
grea t e r  i n c i dence  of women p o s s e s s i ng a t t i tude s fav ourab l e  t o  
femi ni sm amongs t the  dev iant and / or  c r im i na l  s t udent p op u la t i o n . 
I I 
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" A  s up p o r t e r  o f  femi ni sm might r ega r d  wome n ' s  ex i s t en c e  i n  our 
c u l t ure as b a d  e no ugh w i thout th e i r  c o l l ec t iv e  a t t emp t s  t o  achieve  
l i b e r t y  and e q ua l i ty b e i ng v i ewe d a s  c rimi noge ni c "  ( B ox & Ha l e , 1 9 8 3 : 
3 5 ) .  Howev e r , b a s e d  la rge l y  o n  h i s t o r i ca l  a s s ump t i ons concerning the 
na ture  of women , this is exa c t l y  t h e  k i nd of i de o l og i c a l  framew o rk 
wh i ch has b e c ome par t i cula r l y  p e rv a s i v e  t o da y . One  n e e d  o n l y  look at  
a ha nd ful of  contemp orary s t ud i e s  on fema l e  c r im i na l i t y  t o  f i n d  o ut 
that t h e  emanc i p a t i o n  o f  women , e s p e c i a l l y  d ur i ng t h e  la s t  few 
d e c a d e s , has b ee n  us e d  t o  ex p l a i n  what has b e en p e rc e i v e d  by many t o  
b e  t h e  " t remendous " i n c re a s e  i n  fema l e  c ri m i na l i ty .  
I n  t h i s  chap t e r , I h o p e  t o  p re s e n t  a fem i n i s t  c r i t i q ue o f  ex i s t i ng 
l i t e ra t ur e  w h i ch i s  l a rge l y  c la s s i ca l  o r  t ra d i t i ona l i s t  i n  i t s  
i n t e rp re t a t ions . T h e  a s s ump t i on that t h e  Women ' s  L i b e ra t i on Mov ement 
i s  a c t ua l l y  caus ing an i n c rease  i n  fema l e  c r i m i na l i ty and giv ing r i s e  
t o  a new fema l e  c ri m i na l  i s  rare l y  b ro ugh t i n t o  q ues t i o n . Sma r t  
p o i n t s  o ut that " on t h e  c o n t rary , t h i s  the s i s , i n  i t s  vari ous forms , 
has b e come s o  es tab l i s h e d  that i t  appears t o  b e  se l f- ev i dent and 
unco n t r ov e r s i a l "  (Sma r t , 1 9 79 : 5 0 ) . Based on r e c e n t  r e s earch , from a 
va r i e t y  o f  s o u r c e s , t h i s  a s s ump t i o n  i s  ne i th e r  se l f- e v i d e n t  no r 
uncon t rov e r s i a l . 
The t h e s i s  that there  i s  a r e l a t i onsh i p  b e tw e e n  t h e  ra t e  o f  c rime 
c ommi t t e d  b y  women and women' s emanc ipat i o n  is n o t  new t o  
c r i m i no logi ca l  l i t e ra t ur e . S i nc e  L omb roso  and F e r r e r o ' s  1 8 9 6  s t udy 
of fema l e  o f fe n d e r s , c r i m i no l o gi s t s , s o c i o l o gi s t s , p sych o l o gi s t s , 
and o t h e r  p ro f e s s i on s  hav e p e r i o d i ca l l y  v o i c e d  a fea r  that the mov e 
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away from t h e  trad i t i ona l fema l e  r o l e  wou l d  have s er i ous s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  i mp l i c a t i ons . 
L ombr o s o  and F er r e r o ' s  s tudy , T h e  F ema l e  O ffend er ( 1 8 9 6 ), is o ft en 
r e ferr ed t o  as  " c la s s i ca l "  b ecaus e i t  p i on e e r ed the ar ea o f  women 
and cr ime . The r o o t s  t h ey l a i d  s t i l l  hav e  c o n s ider a b le i n f l uence 
on c o n temp orary s tud i es i n  fema l e  c r imina l i ty . S ma rt s ugg e s t s  the 
i n f l ue n c e  l i ng e r �� due t o  the  lack o f  i n t e r e s t  i n  thi s a r ea , p lus . . "the 
comp a ta b i l i ty of t h e i r  i d e o l og i c a l  s tanc e w i t h  p r e va i l ing i n t e r e s t s  
of p r o f es s i ona l patho l og i s ts a n d  agents  o f  s o c i a l  c on t r o l "  (Smar t ,  
1 9 77 : 27) .  
L ombr o s o  and F er r e r o  a r e  from the  b i o l og i c a l -p o s i t i v i s t  s c ho o l . T h e i r  
work i s  firmly  s e t  i n  i ts c u l t ur a l  context  wi t h  a c l ea r  d i s t i n c t ion 
between c r im ina l and norma l p e o p l e . A n t i - s o c i a l  b e ha v i our i s  
exp l a i n ed by t h e  c on c e p t  o f  A ta v i sm - a b i o l og i c a l  t hr owback to  an 
ear l i er e vo l u t i onary s tage (no w  d i s c r ed i t ed ) .  W omen were said to b e  
c ong en i ta l ly l es s  i n c l i n ed to c r i m e . Women wer e i nher en t l y  gen t l e  
and c a r i ng i n  t h e i r  natur e . T h e  sma l l  number o f  fema l e  c r im i n a l s  
d e t e c t ed wer e s a id t o  b e  e xc e s s i ve in  v i l en e s s , i.e. , evi l , malicious, 
c un n i ng , s p i t e fu l  and d e c e i t f u l  (f ema l e  c har a c t er i s t i c s ! ) . L a ck o f  
a n y  " ma t erna l i n s ti n c t s "  wa s fur ther proof o f  t h e  a bnorma l i ty of s uc h  
women who wer e said  t o  b e  g en e t i ca l ly mor e ma l e  than fema l e . These  
as sump t i on s  a r e  r ega rd ed a s  my ths by femi n i s ts who d i s pu t e  the 
e x i s t e n c e  o f  a b i o l o g i ca l / chr omosoma l  ba s e  t o  gend er d i ffer e n t i a t i on . 
G end er s ho u l d  b e  r e c ogni s ed a s  a s o c i a l , c u l tura l and p s y c h o l ogi ca l 
term . A s  Oak l ey p o i n ts out,  "i t i s  true tha t every s o c i ety u s e s  
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b i o l og i c a l  s e x  a s  a c r i t e r i on for t h e  ascr i p t i on o f  gend er , but 
bey ond t hi s  s imp l e  s tar t i ng p o in t , no  two c u l tur es  wou ld agr e e  
c omp l e t e ly on wha t d i s ti ngui sh e s one  g end er from'the o ther " (Oak l ey , 
1 9 7 2 :  1 58 ) . 
Doub l e  s tand a r d s  o f  mora l i ty a r e  a l s o  rampa n t  w i t h i n  the c la s s i ca l  
framewor k .  A bnorma l / cr imina l women wer e s e en a s  una b l e  t o  f i t  t h e i r  
" na t ur a l 11 r o l e  i n  l i fe . They wer e suppos ed to  be weak-wi l l ed and 
eas i ly l ed i n t o  c r i m e . T h ey l a c k ed the " mora l d ev e l opment11 t o  
p o s s e s s  suff i c i en t  c has t i ty and ma t er na l  l o v e . L ombr o s o  and F e r r e r o ' s  
b i o l og i c a l -d et ermini sm c o n t a i n ed s e x i s t b e l i e f s  about t h e  inna t e  
infer i or i ty o f  wom en a n d  g a v e  imp l i c i t  suppor t f o r  t h e  exi s t en c e  o f  
d o u b l e  s tand ard s o f  mora l i ty . 
L a t e r  work by W I  T h oma s ( 1 9 23  and 1 9 6 7) and 0 P o l lak ( 1 9 6 1 ) are  mor e 
trad i t i ona l i n  t h e i r  or i e n ta t i on , y e t  ar e s t i l l  hea v i l y  i n f l uenced by 
c la s s i ca l  a s s ump t i ons . F or Thoma s , d evianc e wa s a s o c i a l  patho l ogy 
or " s i ckne s s " . S igns of s u c h  d e l i n quency incl ud ed l yi ng and s exua l 
a c t i v i ty . B i o l og i c a l  i n s t i n c t s  wer e d i ffer e nt in ma l e s  and fema l e s . 
Women had mor e  var i a t i ons  o f  l ove as far a s  Thomas was conc erned , 
e s p e c i a l l y  the  ma t er na l  i n s t i n c t s . T h i s  i n te ns i ty o f  l o v e  (bo t h  to  
g i v e  and  fee l )  could  l ead wo men i n t o  cr ime , par t i cular ly s exua l 
offens es  l i k e  p r o s t i t u t i on . T h omas b e l i eved p r o s t i t u t e s  wer e in 
s ea r c h  o f  l ove and tend er n e s s  (a s e x i s t  as sump t i on n o w  l arg e ly 
d i s p r o ved - s e e  E McL e od , 1 9 8 2 )  whi c h  a l l  women a r e  suppos ed to need ; 
but the means to t h i s  sa t i s fac t ion wer e not  so c i a l l y  appr oved o f . 
A s  y e t , ther e i s  n o  c on s ensus of op i n ion a s  to the e xi stence o f  
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i n s t i n c t s  i nh e rent i n  t h e  ne rv ous s y s t em o f  women or men . T h omas 
i s  s imp l y  r e f l e c t i ng his own c u l t ur a l  b e l i efs  about the capa c i t y  o f  
fe e l i ngs i n  wome n . Ana l y s i s  o f  t h e  c la s s  s t ruct ure , p o s i t i on o f  
women , c o n c e p t s  o f  p ow e r  and c o n t r o l s e em unne c e s s a r y  i n  Thoma s 's 
work o n  fema l e  c ri m i na l i t y  (Sma r t , 1 9 7 7 : 4 1 ). The w i d e s t  f rame o f  
r e f e r e n c e  t o  Thomas i s  the  commun i t y  whi ch p rev e n t s  i n d i v i dua l s  from 
dev e l o p i ng d ev iant d e f i ni t i ons o f  the s o c i a l  s i t ua t i on . Thomas 
b e l i ev e s  that it is the  b reak-down of s uch t ra d i t i ona l r e s t ra i n t s  
on women t h a t  m a y  l ead t h em t o  b e come " una dj us t e d " . Women a r e  s e en 
aga i n  as  an ob j e c t  o f  a d o ra t i o n  (v i rgin-p ure and t e n d e r ) .  I f  they  do 
no t l i v e  up to t h i s  s tanda r d , they a r e  r ega r d e d  a s  amo ra l .  
Thomas ' s  i d e o l ogi ca l s tance  r e p r e s e n t s  a rea c t i on to t h e  p e r c e iv e d  
l e s s e n i ng of cons t ra i n t s  on wome n . Any cha l l enge t o  ex i s t i ng v a l ues  
i s  s e e n  as dys func t i o na l  and mora l l y  q ue s t i onab l e  (Sma r t  1 9 7 7 : 4 7 ) .  
P o l l ak a l s o  s e ems unawa r e  o f  t h e  d o ub l e  s tandards o f  mora l i t y  imp o s e d  
on  women , o r  o f  the s o c i a l  a n d  s e x ua l  rep re s s i on o f  women gene ra l l y . 
In  h i s  1 9 6 1  b o ok ,  The C r im i na l i t y  o f  Women , P o l lak ' s  app roach to  t h e  
s t udy o f  fema l e  c ri m i na l i t y  c o n t a i n e d  many s t ereotyp i ca l  p er c e p t i o ns 
about the fema l e  s ex . P o l lak was p rima r i l y  c o n c e r n e d  w i th t h e  
"mas k e d '' na ture o f  fema l e  c rim i na l i t y  a s  h e  p e r c e i v e d  i t . P o llak 
b e l i ev e d  fema l e  c ri m i na l i t y  was " ma s k e d '' d ue t o  t h e  fo l l ow i ng reas ons : 
t h e  und e r - r ep o r t i ng o f  o ffe n c e s  b y  v i c t ims , e.g . , husbands 
and c h i l d ren ; 
2 lower d e t e c t i o n  ra t e s ; 
3 grea t e r  len i ency s h own t o  women b y  t h e  p o l i c e  and courts  -
women b e i ng t rea t e d  a s  d o c i le and i n  n e e d  o f  p r o t e c t i on . 
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P o l lak b e l i ev e s  women a r e  p rone t o  comm i t  c r im e s  b e ca us e  o f  t h e i r  
phys i o l ogy wh i c h  h e  rega rds  a s  ba s i ca l l y  d e c e i t ful . H i s  s upp o r t  
ev i d ence o f  t h i s  w a s  h i s  b e l i e f  i n  women ' s  ab i l i t y t o  fake o rgasm -
and hence  d e c e i v e  men i n  i n t e rc ours e (Po l l ak , 1 9 6 1 ) .  P o l lak a l s o  
a t t emp t s  t o  show s ome b i o l o gi ca l / p s ycho logi ca l imb a l a n c e  p r e s e n t  
i n  women wh i ch p re d i sp o s e s  them t o  crime  dur i ng t h e  so-ca l l e d 
" ge n e ra t i v e "  phas e s , s uch  as  mens t r ua t i on , p regnancy and the 
menopaus e, u l t ima t e l y  a l l  fa i l ur e s  i n  women t o  b e c ome men!  S t range ly , 
p sycho l ogi ca l e f fe c t s  a s s oc i a t e d  w i th t h e  me nopaus e a r e  us ua l l y  
l i nk e d  t o  wom�n fe e l i ng t h e y  hav e l o s t  t h e i r  womanh o o d . Th i s  can 
be s ee n  s omewha t a s  a c o n t ra d i c t i o n . 
Lomb ro s o , F e r r e ro , Thomas and P o l lak ' s  cont r i b ut i ons  t o  o ur 
und e r s tand i ng o f  fema l e  c ri m i na l i t y  i s  now l a rge l y  outda t e d , b ut , 
a s  w e  w i l l  s e e  from a r ev i ew o f  contemporary l i t erature  on fema l e  
c r i m i na l i t y , i t  i s  imp o r tant t o  cov e r  t h i s  m o r e  c la s s i ca l /t ra d i t i ona l 
ma t e r i a l  s o  that w e  a r e  awa r e  o f  i t s  i n f l uence on more contempora ry 
theo r i e s . A s  w e  hav e  s e e n , c las s i ca l  and t ra d i t i o na l r e s earch 
gene ra l l y  lacks emp i r i ca l  ev i d ence . Hyp o t h e s es are  ge n e ra l l y  vague , 
v a l ue- laden and ful l o f  s ex i s t  a s s ump t i o ns . The  us e o f  s imp l e, causa l 
ana l y s i s  i n  fema l e  c rime i s  in d i ca t i v e  o f  the  " l ow- l ev e l  theore t i ca l  
a ch i ev em e n t  and the r e t a r d e d  na t ur e  o f  m o s t  s t ud i e s  i n  th i s  a r ea 
i t  i s  a l s o  i n d i c a t iv e  o f a c e r t a i n  a t t i t ud e  t owards women which 
i n fe rs that s i mp l e , b i o l ogi ca l b a s e d , caus a l  fa c t o rs can ex p la i n  the  
m o t i v a tion and reason i n g  o f  c omp l ex , c ul t u ra l l y  located and s o c i a l l y  
mean i ngful a c t s " ( Smart , 1 9 77: 5 2 ) .  Mo re c o n t emporary s t ud i e s  d o  
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l it t l e  t o  d is p e l  t h e s e  m i s concep t ions and a r e  o f t e n  no more than 
mo dern up dat e s  o f  t h is o l d  ma t e ri a l . 
I f  w e  look a t  contemporary t h e o r ie s  conce r n e d  with fema l e  c rim i n o l o gy , 
we  q uick l y  l earn that mos t  a r e  uncr it i ca l o f  the s e x - s t e r e o t yp i n g  o f  
gi r l s  a n d  women , a n d  many reaf firm the  i nf e r i or s ta t us o f  women , not 
only in conv e n t i ona l s o c i e t y , b ut a ls o  i n  t he wor l d  o f  c r ime . Many 
hav e fears about the changi ng ro l e  of wom e n  in s o cie ty, e s p e c i a l l y  as 
man i fes t e d  in the Women ' s  L ib e r a t i o n  Mov ement and fema le emanci p a t io n. 
I f  we  l o ok b r i e fl y  a t  t h e  ma t e r ia l  o f  Cowie , C owie and S la t e r  ( 1 9 6 8 ) , 
Konopka ( 1 9 6 6 )  , Ad l e r  ( 1 9 7 5 , 1 9 7 7 , 1 9 8 0 ) , S imon ( 1 9 7 5 ) , S imon and 
A d l e r  ( 1 9 8 0 ) , D em i n g  ( 1 9 7 7 �  t o  m e n t i o n  j us t  t h e  ma i n  p ub l icati ons , 
we find t h e  ma t e r i a l  p r e s e n t e d  i s  ma i n l y  c u l t ura l l y s t ereo- typ i ca l 
and ant i - feminis t . The r e  a r e  some rare e x c ep t i ons t o  t h i s  and some 
s o un9 emp i r i ca l  r e s e a r ch has b e e n  done o f  la t e . It i s  t h i s  ma t e r i a l  
wh i ch I woul d l ik e  t o  pay s p e c i a l  a t t en t i on t o  a f t e r  my ana ly s i s  o f  
c o n t emporary l i t e ra t ur e, d u e  large l y  t o  t h e  fa c t  tha t  th i s  research 
does  endeav our t o  hav e a n  emp i r i ca l  base  ( ra t h e r  tha n  mere 
s upp o s i t ion ) , and also it  cha l l enges  the " common s e ns e "  no t i ons 
c o n c e r n i n g  the r e lat i on s h i p  b e tw e e n  the cha n gi n g  ro l e  o f  wom e n  and 
fema l e  c r i m i na l i t y . 
Cowi e ,  C owie and S la t e r ' s  ( 1 9 6 8 ) D e l i nq uency i n  G i r l s  i s  an e x amp l e  
o f  a c o n t emp orary p ie c e  o f  work that r ema ins v e ry c l os e  t o  t h e  
p o s it iv is t  t ra d i t i o n  o f  Lomb ros o ,  i . e . , c r i m i na l i t y  is s e e n  a s  a 
s o c ia l  path o l o gy .  Ma s c ul i ne forms o f  b ehav i o ur in gi r l s  were  s e e n  
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as  i nap p r o p r ia t e  and e x p la i n e d  b y  a n  imbala n c e  o f  ma l e  ho rmone s . 
F em i n i n i t y  was t h e  na t ural a t t r i b ut i on o f  t h e  fema l e  and C ow i e  ( 1 9 6 8 ) 
wa s una b le t o  p e r ce i v e  w om e n  out o f  the i r  t ra d i t i o na l  s e x  ro l e . The 
ma j o r  f i n d i ngs o f  C ow i e  ( 1 9 6 8 ) reveale d  that " de li nq uent g i r ls more 
than b oys had o t h e r  forms of impa i re d  phys i ca l  hea l t h; th ey are 
not i ce d  to  be ov e r  s i z e d , l ump i s h , uncouth and grace l e s s  with a 
ra i s e d  ins tance o f  m i n o r  p h y s ica l d e fe cts "  (Cowie , C ow ie and S la t e r , 
1 9 6 8 : 1 6 6- 7 ) . 
G i s e la Konopka 's ( 1 9 6 6 )  The  Adole s cent  G i r l  i n  Conf l i c t  d i s p lays a 
ra t h e r  more lib eral trad i t i o n . She  emp ha s i z e d  t h e  s ign i f i cance  o f  
p e r s onal p r o b l ems a n d  i na d e q ua c i e s  (ra t h e r  than s o ci o / s t ruct ural 
fa c t o r s ) and saw t h e s e  a s  a t t r i b u t i ons t owa rds  ma ladj us tment . Konopka 
a s s um e s  i ns t i t ut io na l i s e d  d e linquent g i r l s  a r e  r e p r e s entat i v e  o f  t h e  
de l i nq uent p o p u la t i on as  a who l e . T h e r e  i s  an imp l i c i t  a s s ump t i on 
that you mus t b e  uns tab le t o  b e come d e linquen t ,  and s t r e s s e s  the 
ab s e n ce o f  lov e i n  t h e  hom e s  of d e li nq uent gi r l s . Th i s  i s  se en a s  a 
pa r t i c i pa t i ng fac t o r  t owa r d s  s e x ua l  de l i nq uenc y. Tr eatment i s  gea r e d  
t owa r d s  adj us t i ng t h e  de l i nq uent a n d  empha s i s  i s  p la c e d  on ful fi l l ing 
t h e  g i r l's " ne e d "  fo r lov e , p r o t e c t i on and depende n c y . 
F r e d a  Adle r  and R i ta S imon a r e  two mo r e  notab le c omme ntat o r s  i n  the 
c o n t emporary d e b a t e  ov e r  t h e  r e la t i o nshi p  b etween fema l e  cr imina l i t y  
a n d  emanc i p a t i o n . I n  h e r  1 9 75 p ub li c a t i o n , S i s t e rs i n  C r ime : The 
R i s e  o f  t h e  New F ema l e  C r im i na l ,  Ad l e r  a c c e p t s  t h e  t h e si s  that fema l e  
l i b e ra t i on i n c rease s  the i n c i dence o f  fema l e  c ri m i na l i t y; inde e d , 
fema l e  c r i m i na li t y  i s  t reat e d  a s  a n  i n d i ca t i on o f  the d e gr e e  o f  
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l i bera t i on a c h i eved by women (Smar t ,  1 9 79 : 5 1 ) . For A d l er , l i b er a t i o n  
i n  c onven t i ona l a r ea s  i s  s imp l y  mir r or ed i n  i l l ega l enter p r i s es ; s h e  
s ta t es : " T h e  movemen t f o r  fu l l  equa l i ty ha s a d a r k er s id e  whic h  ha s 
b e en s l ighted even by the s c i en t i f i c  c ommun i ty . . . i n  the  same way 
that women ar e d emand i ng equal opportun i ty in the  f i eld s o f  
l egi t i ma t e  end eavour , a s imi lar number o f  d e t ermined women ar e 
for c i ng t h e i r  way i n t o  the  wor ld o f  ma j or c r imes"  (A d l er , 1 9 75 : 1 3 ) .  
Smar t p o i n t s  out that Ad l er i s  n o t  en t i r ely c l ear how t h e  women ' s  
movemen t i s  i nd u c i ng t h i s  lawl e s s  ac t i v i ty . I s  i t  i nduc i ng 
pr evi ous ly law-a b i d i ng women and g i r l s  t o  br eak the law because they 
ar e emu la t i ng men and that , i mp l i c i t ly , c r i m e  i s  s ome  kind o f  e p i tome 
o f  ma l e  end eavour , or are exi s t i ng fema l e  " c r i m i na l s "  tur n i ng to new , 
mor e ma s c u l i n e  forms o f  c r i me such a s  r o bbery , burg lary and organ i s ed 
c r ime (Smar t ,  1 9 79 : 5 1 ) . T o  d a t e , Ad l er ha s d on e  no  r e s ear c h  in  
c ompar ing femi n i s t  w i t h  n on - femin i s t  c r imina l ac t i v i ty . We  ha ve no  
way of t e l l i ng if  the women who ar e br eak i ng t h e  law a r e , in fac t , 
femin i s t . Ind eed , Ad l er d o e s  n o t  exp lain what she  even cons id e r s  a 
femi n i s t  t o  be . H er who l e  t h es i s  i s  ba s ed on ana l y s i s  o f  the  FB I 
Uni form Cr ime R epor ts  between 1 9 6 0  and 1 9 72 . She stat es p e r c en tage 
i n c r ea s e s  r eveal  fema l e  c rime is i n c r e a s i ng at a muc h fa s t er r a t e  
than mal e  c r ime . A d l er a l s o  n o t e s  i ncreases  i n  fema l e  j uven i l e  
offenses  and s ugg e s t s  thi s i s  s e t t i ng a pa t t ern for adul t fema l e  
c r i m e  i n  t h e  futur e .  
Smar t ( 1 9 79 )  i s  very c r i t i c a l  of Ad l er ' s  met hod o l ogy f o r  e s s en ti a l ly 
two r ea sons . F i r s t , the  c ompar i s on o f  t wo s e t s  o f  p er c entag e  
i n c r ea s es can b e  very mi s l ead i n g  (e.g . , if 3 offens e s were committed 
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las t y ear and 6 t h i s  y ea r  tha t r ep r e s en t s  a 1 0 0 %  i n c r e a s e  wh i c h  may 
app ear to be very a l arming , y e t , only  3 mor e offenses have b e en 
commi t t ed ) .  S e c ond l y , Ad l er ' s  a s s ump t i on t ha t  j uv en i l e  d e l inquency 
today s e t s  the  p a t t ern for  ad u l t  c r ime t omor r o w  i s  qui t e  unwarran t ed 
- t h ey a r e  both  qu i t e  d i ffer ent  phenomena (Smar t ,  1 9 7 9 : 5 1 ) .  H owever , 
i t  i s  on t h e s e  t wo p r o po s i t i on s  that Ad l er p r ed i c t s  a d rama t i c  
i n c r e a s e  i n  c r ime , par t i cu l a r l y  v i o l en t  cr ime i n  women . 
Ad l er s e ems t o  b e  und er t h e  impr e s s i on t ha t  f ema l e s  ar e now engagi ng 
in mor e s er i ous cr imes  t han t hey d id i n  t h e  p a s t . In t i m e s  gone by , 
s h e  f e e l s  that fema l e s  " • . .  resor ted to pe tty social gamb i t s  and pe tty 
s o c i a l  c r imes  . . .  (th i s ) wa s a r e f l e c t i o n  mor e of t h e i r  p e t ty 
s tr engths than t h e i r  p et ty d r i ve s  . . .  " (Ad l er , 1 9 7 5 : 1 1 ) . Ad l er 
be l i eves  t ha t t h e  Women ' s  L i bera t i on Movemen t " ··· has b e en a grad ua l 
s o c i a l  r ev o l u t i on i n  whi c h  women a r e  c l o s i n g  t h e  gap s , s o c i a l  and 
cr imina l , tha t have s epara ted them from men . T h e  c l o s er t hey g e t , 
the mor e a l i k e  t hey ac t and l o ok . . . femin i n i ty i s  a r o l e  fewer and 
fewer women ar e wi l l ing t o  p lay " (Ad l er , 1 9 7 5 : 3 0 ) . 
Ad l er i s  very  conc erned wi t h  t h e  equa l  r i gh t s  movemen t , c hanging laws 
govern i ng women , p r o l onged educ a t i on , a l t e r ed j o b  op por t un i t i es , 
fami ly  fragmen ta t i on , d e c l i n i ng s o c i a l  d u t i e s  and t h e  gr ea t e r  
d ep end ency on p e er s  i n s t ead o f  fam i l y  to men t i on but a few , a n d  t h e  
effec t t ha t  t h i s  c ould ha ve o n  fema l e  c r imina l i ty . Though Ad l er i s  
awa r e  o f  e c onomic i n f l uenc es , her  ma i n  concern i s  t h e  c hangi ng 
p o s i t i on o f  women i n  s o c i e ty ;" . . .  once  women wer e armed wi th  ma l e  
op p o r t un i t i e s they would s tr i ve for s ta tus , cr iminal a s  we l l  a s  c i v i �  
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t h r o ugh es tab l i sh e d  ma l e  h i e ra rch i ca l  channe l s "  ( A d l e r , 1 9 75 : 1 0 ).  
A d l e r ' s  later  work w i th S imon s t i l l  p rop os es that  certain  typ es  of 
fema l e  c rime a re l i k e l y  to  i nc r e a s e  i n  the  fut ure, w i th the ex pans ion 
o f  o c c up a t i o na l  o p p o r t uni t i e s  fo r women . Women ' s  l i b e ra t i on i s  s t i l l  
v i ew e d  a s  hav i ng imp o rtant imp l i ca t i ons fo r fema l e  c ri m i na l i ty, 
es p e c i a l l y  i n  s omehow mak i ng women more a s s e r t iv e , aggres s i v e  and 
even v i o le n t . A d l e r  s t i l l  mak es  a s s ump t i ons c ommon to many o th e r  
c o n t emporary s t ud i e s , ma i n l y  t h a t  c r ime  i s  c ommo n l y  r e ga r d e d  a s  a 
ma l e  p e roga t i v e ; women i n  th e i r  r e s t r i c t e d  s o c i a l r o l e s  o f  th e pas t 
w e r e  r e l ega t e d  to  s e cond -c l a s s  c rimi na ls . " But  the  s e cond c l a s s  hav e 
r i s en . . .  women have e n t e r e d  a l l  ca tego r i e s  o f  c r ime  (an d ) i t  t o ok a 
gene ra l s o c i a l  mov ement  sweep i ng t h e  wor l d  w i th ega l i ta r i a n  fo r c e s  t o  
p rov i d e wome n w i t h t h e  o p p o r t uni t y  f o r  a more  e q ua l  foo t i ng i n  t h e  
c r im i n a l  h i e ra r ch y , and  i t  a p p ea rs t h a t  women hav e us e d  t h i s  
opp o r t uni t y "  (Ad l e r  i n  Dat eman & S c a rp i t t i  1 9 8 0 : 1 5 1 ) . 
L e o na r d  p o i n t s  o ut that t h i s  no t i on o f  l i b e ra t i on and the ex tent  o f  
fema l e  c r i m i na l  a c t iv i t y , v i s -a-v i s  pas t a c t iv i t y , a ll n e e d  to b e  
b r ough t i n t o  q u e s t i o n . I shall c r i t i q ue s ome of the  a s s ump t i ons 
conta i n e d  w i t h i n  this c o n t emporary mat e r i a l when I cov e r  the more 
emp i ri ca l l y-bas e d , femi n i s t  r e s earch ( L eonard , 1 9 82 : 6 ) . 
Demi ng ( 1 9 77) a l s o  ta lks about t h e  "t reme ndous " i n c r ea s e  i n  s e ri ous 
c rimes  b y  women . Though h e  d o e s  not  q ues t i on th e s t a t i s t i c s , he  
does p o in t  o ut that " th e r e  i s  no s imp l i s t i c  ex p lana t i on t o  what has 
b r o ugh t about t h e  t remendous i nc re a s e  i n  s e r i o us c r imes b y  women i n  
r e c e n t  y ears . N ume rous fac t or s  a r e  i nv o l v e d "  ( D emi n g ,  1 9 77: 6 0 ) . 
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H owev e r , l a t e r  Demi ng q uo t e s  L o s  Ange l es P o l i c e  Ch i e f ,  Edwa rd M .  
Dav i e s , who b lames , not j us t  t h e  r i se o f  fema l e  c rime , but the  
increase  o f  a l l  c rime a t  l ea s t  p a r t l y  on the  Woma n ' s  L i b e ra t i on 
Mov ement . Dav i e s  b e l i ev e s  " · · ·  women s h o u l d  s tay a t  h om e  and give 
th e i r  c h i l d r e n  p ro p e r  t ra i n i ng .  The b reakdown o f  m o t h e rhood can 
l ead t o  the  us e o f  dop e , s t ea l i ng ,  t h i ev i ng and k i l l i ng "  ( D em i ng , 
1 9 77: 6 1 ) .  Aga i n s t  t h i s  v i ew , many femi n i s t s  a rgue t h a t  the re i s  
noth i ng i n  t h e  mov ement that enco urages women t o  b reak t h e  law ; 
and i n  1 9 76 , D r  J James , a s s i s tant p ro f e s s o r  o f  p s yc h i a t ry a t  t h e  
Univ e r s i t y  o f  Wa s h i ngton i n  S eat t l e , s ta t e d  t h a t  " th e  women b eh i nd 
b a r s  a r e  not  fem i n i s t s . They are  women from c la s s i c  fema l e  r o l e s  
w h o  a r e  t h e r e  b e cause t h e y  hav e b een ac comp l i c e s  to m e n  o r  hav e 
fa i l ed i n  the t ra d i t i ona l ro l e s  o f  ma r r i age and t urn to  crime for  
econom i c  reasons " ( D emi ng , 1 9 77: 6 1 ) .  A d l e r  ( 1 9 75 ) ,  i n  c o n t ra d i c t i on 
t o  much o f  what she  says , agr e e s  w i th Dr  J am e s  that m o s t  women i n  
j a i l s  a r e  no t femin i s t s , b ut d i sagree s  t h a t  t h e  Women ' s  L i b e ra t i on 
Mov ement has had no i n f l ue n c e  on t h e  r i s e  o f  fema l e  c rimina l i t y . 
Deming ' s  conc l us i ons a r e  much t h e  same as o t h e r  c o n t emp orary 
c ommenta t o r s . He p o i n t s  o ut that s o c i o logy is n o t  an e xa c t  s c i e n c e , 
s o  s om e t im e s  w e  hav e t o  make e duca t e d  gue s s e s .  F rom h i s  resea rch , 
h e  e x p r e s s e s  t he o p i ni o n  that the  grea t e s t  s i ngl e cause in the 
i n c re a s e  o f  fema l e  c ri m i na l i t y has b een the  Women ' s  L i b e ra t i o n 
Mov ement . H e  go es  on t o  say tha t " th e  e ff e c t  has b e en e n t i r e l y  
i n d i r e c t . T h e r e  i s  noth i ng i n  t h e  mov ement t h a t  enco urages women 
to  go out and commi t c rime s . But the  mov ement has opened up 
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opp o r t un i t i e s  t o  a l l  wom e n  tha t  w e r e  forma l l y  b a r r e d  t o  them . . .  
fema l e  c r i m i na l s  cannot b e  e x c l ud e d "  ( Deming , 1 9 77: 74 ) . 
I n  the pa s t , l i t e rary c once r n  w i t h  fema l e  cri m i na l i t y  has b e e n  at 
b e s t , s e c ond -ra t e . Th i s  is l a rge l y  d ue t o  t h e  fa c t  tha t i t  was 
concerned w i th the  " s e c ond s e x "  and the phenomenon was rega r d e d  as 
i n s i gn i fi cant when comp a r e d  to ma l e  c rim i na l  a c t i v i t y . Dur i ng the 
las t twe nty years , t h e r e  has been a rev i v a l  o f  i n t e r e s t  p robab l y  o ut 
of r e s p onse  t o  i n t e r e s 4  �hat has a r i s e n  o ut of the Women ' s  L i b e ra t i on 
Mov ement and th e  changi ng ro l e  o f  women gene ra l ly .  Unfo r t una t e l y , 
mos t  c o n t emp orary research i s  s t i l l  s e cond-ra t e . Mo s t  s t ud i e s  t a l k  
of t h e  " t remendous " i n c rea s e  i n  fema l e  crim i na l i ty a f t e r  s cant 
a na l ys i s  of c r im i na l  s t a t i s t i c s  - many sta t i ng p er ce ntage i nc r e a s e s ; 
oth e r s  d i s cuss the  e ff e c t  emanc i p a t i o n  has had on w om e n , w i t h  l i t t l e  
more  than genera l i s a t i ons . A l l  c o nne c t  the two phenomena . Howev e r , 
m o r e  r e c en t  r e s earch w o u l d  s ugges t that t h i s  c onn e c t i on i s  more 
s p ur i ous than causa l .  Th e s e  a r t i c l e s  q ue s t i o n  taken- f or-grant e d  
a s s ump t i ons . Th ey q ue s t i on j us t  wha t an impa c t  th e Women ' s  
L i b e ra t i on Mov ement has had on women a s  a wh ole . 
Smar t  ( 1 9 7 7) i s  an  e xamp l e  of an  author wh o i s  awa r e  of the 
a s s oc i a t i on b etween ema n c i pa t i o n  and fema l e  cr i m i na l i t y , but t re a t s  
t h i s  a s s o c ia t i on w i th s c ep t i c i sm . I n  fa c t , h e r  l a t e r  work ( 1 9 79 ) 
i s  h i gh ly c r i t i ca l  o f  any mono-caus a l  exp l ana ti o n  b e i ng s o ugh t to 
e x p l a i n  s uch a c omp l e x  phenomenon a s  fema l e  c r i m i na l i t y . I n  her  
b ook , Wome n ,  C r ime  and C r i m i na l i t y , Sma r t  l ooks cri t i ca l l y  a t  the 
a s s o c iat i o n  b e tween fema l e  c r im i na l i ty and emanc i pa t i on.  Sh e i s  
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awar e that t h e  movemen t s e ems t o  hav e  s t ruck immens e fear in t o  t he 
hear t s  o f  c r im in o l ogis ts for g enera t ions p a s t  (in s e eking to a l l o w  
women the s a m e  fr e ed oms a s  men ) .  In a pap er p r e s en t ed a t  the 
Ins t it u t e  for the S t ud y  and Tr eatment of D e l inquency in the UK, it 
wa s a s s e r t ed tha t  " p er ha p s  s ome of the p r o b l em is to d o  with un i-s e x , 
the  s e eking by t h e  g ir l  of e q ua l ity with the man , in every way , 
inc lud ing vio l en c e  . . .  no  l onger can we ap p e a l  t o  gir l s , as in the 
p a s t , on ground s o f  femin in ity - that has n o  meaning a t  a l l  II 
(Har t ,  1 9 75 : 7) . Sma r t  p oin t s  out that the causa l r e la t ionship 
be tween this expr e s s ion o f  " un i-s ex" and wha t is p er c e iv ed as the n e w  
fema l e  c r imina l tend s  t o  h inge on t w o  ma j or pr emis es . F ir s t , the  
offens es c ommit t ed by women ar e b e c oming mor e ma s c u l in e  (and in 
par t ic ular , mor e v io l en t ) ,  and s econd ly , the women ' s  movement 
r e p r es en t s  a t  l eas t a c onvergen c e  o f  t h e  s exes . Sma r t  d ea l s  with 
t h e s e  t wo pr emis e s  s epara t e l y . F ir s t , the  evid en c e  that women a r e  
becoming mor e vio l en t  in t h e ir c r imes is ma in l y  impr es s ionis t ic . 
That is t o  say , ther e e x is t s  a f e e l ing among s o c ia l  worker s and other  
we l fa r e  pr o f e s s iona l s  that fema l e  c l ients  a r e  mor e v io l ent than they 
us ed t o  b e  (Har t ,  1 9 75 in Smar t , 1 9 77 : 72 ) . Unfor tuna t e ly , the 
mean ing o f  v io l en c e  is rar e l y  c o n s id er ed , and it is  qui te  p o s s ib l e  
that d ev iant a c t s  b y  women and gir l s may n o w  be  mor e r ead ily 
in t e r p r e t ed as vio l en t  t han they wou ld have b e en if they had been 
ena c t ed by boys . If g ir l s are exp ec t ed to  b e  pas s ive and femin ine , 
and they cannot l ive up t o  t h is s t e r e o - ty p e , t h e ir a c t ions may be 
p e r c e ived by o t h e r s  a s  mor e shocking or thr ea t e n ing (S ma r t , 1 9 77 : 73 ) . 
I t  c ould be  argued a s  Smit h  do es  11 • • •  that the recent officially I I 
r e c ord ed vio l en c e  among gir l s  sugg e s t s  a c hang e  i n d e fin i t i o n , rather 
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than i n  b ehav i our p e r  s e  has a l ready taken p la c e "  (Smi th , 1 9 75 : 1 1 ) .  
S o c i a l  workers and o t h e r  age n t s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  may b e  more  ready 
to  d e f i ne b ehav i our a s  v i o l e n t  o r  '�as c u l i ne '  b e cause o f  th e apparent 
change i n  the s o c i a l  and e co nomi c p o s i t i o n  o f  women i n  s o c i e t y . 
Smi th ma i n t a i ns that i t  i s  unl i k e l y  that d e l i nq uent gi r l s  hav e 
change d th e i r  i nv o lvement i n  figh t s  o r  gangs r emarka b l y . In the 
p a s t , i t  could j us t  be that this t yp e  o f  a c t iv i t y  was not r e c o r d e d  
o r  rev ea l e d . Sma rt  a l s o  a rgue s that the  p i c t ure o f  fema l e  dev iance 
o f  t h e  p a s t , b e i ng e na c t e d  w i t h i n  the  t yp i ca l  fem i n i ne r o l e , i s a 
fa l la c y . T h i s  p e r c e i v e d  change i n  fema l e  de l i nq uency may b e  b a s e d  
on a s t at i s t i ca l  fa l la c y  ev oked b y  a chang i ng cons c i o us n e s s  on t h e  
p a r t  o f  r e s ea r c h e r s . 
Mov i ng o n  t o  t h e  second p r em i s e , the  women ' s  movement has b ee n  
i nf l uent i a l  i n  s ome way . Howev e r , t h e r e  i s  cons i d e rab l e  confus i on 
ov e r  t h e  meani ng o f  emanc i p a t i on . T o  t h e  c r im i no l ogi s t s  who s t udy 
fema l e  c rimina l i t y , it gene ra l l y means that women are b egi nning to 
i m i t a t e  men . But t h i s  is a s omewhat s i mp l i s t i c  ex p lana t i o n . 
Eman c i pa t i on i s  q ui t e  d i ffe rent from woman t o  woman. It i s  
u l t imat e l y  a cons c i ous -ra i s i ng movement , aimed  a t  l e t t i ng women b e  
what they  want t o  b e . A s  a movement , i t  i s  conce rned w i th t h e  
a dvancement o f  s o c i a l  jus t i c e , b u t  i ts " s uc c e s s fulne s s "  (i f that 
is h ow we should see i t )  is often ov e r - ra t e d , e sp e c i a l l y  amongs t 
work i ng- c la s s  women . A s  a p h i l o s ophy , t h e  mov ement has met w i t h  
m o r e  s uc c e s s  amongs t t h e  m i d d l e  c la s s e s . 
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The changing b ehav i o ur o f  women,  b e  i t  c r im i na l  or no t ,  cannot a lways 
be di r e ct l y  r e la t e d  t o  the women ' s  mov ement . Such mo vements are,  a s  
Sma r t  p o i n t s  o ut ,  outcom e s  o f  econom i c ,  p o l i t i ca l  and s o c i a l  changes 
and p r o ce s s e s . A l s o ,  the t yp i c a l  women lab e l l e d  as  d e l inquent (th e  
fa i l e d  cri m i na l s ) are  r e crui t e d  from t h e  wo r k i ng cla s s e s  where  
s up p o r t  fo r the movement i s  tentative  ( Sma r t ,  1 9 77 : 7 5 ) . 
I n c r e a s e s  i n  the  fema l e  labour fo rce i s  a n  aspect of the changi ng 
r o l e  o f  women that cr im i n o l ogi s t s  have b e e n  part ic u l a rl y  cr i t i ca l  of ; 
yet  t h i s  phenomenon a r o s e ,  not  o ut o f  t h e  demands o f  femi ni s ts ,  b ut 
out o f  the  shortage o f  ma l e s  i n  t im e s  o f  e c o nomi c b ooms or  nat i ona l 
cri s i s . Y e t ,  women wo r k i ng o ut s i de the  home has a lways b e e n  l i nk e d  
to  t h e  Women ' s  L i b erat i on Movement . 
Sma r t ,  i n  h e r  1 9 79 ar t i c l e ,  " Th e  New Fema l e  C r im i na l : R ea l i ty o r  
Myth ? " ,  s t a t e s  that " . . .  mos t  o f  t h e  exp lana t i ons o f  fema l e  
cr i m i na l i ty hav e  b e e n  e s s e nt i a l ly mono - caus a l . U n l i k e  the  st udi e s  
o f  ma l e  cri m i na l i ty wh i ch hav e mov e d  on from t h e  crude b i o l ogism 
o f  L omb r o s o  t o  cons i de r  s uch fac t o r s  as  s o ci o- e conom i c  cla s s ,  
subc u l t ura l memb e r s h i p ,  t h e  e f fe c t s  of lab e l l i ng a n d  the  a c t ua l  
cons t i t ut i on o f  o ur c r im i na l  l aw s ,  t h e  few engaged i n  t h e  s t u dy o f  
fema l e  c r i m i na l i t y  s t i l l  appear  t o  b e  s e a r ch i ng for one s imp l e  caus e ,  
i n  t h i s  c a s e  t h e  women ' s  mov ement " ( Sma r t ,  1 9 7 9 : 5 2 ) . But Sma rt 
p o i n t s  out tha t  i t  i s  s t range t o  f i n d  Lomb r o s o  i n  the  1 8 9 0 ' s , W I 
Thomas i n  t h e  1 92 0 ' s ,  P o l lok i n  the  1 9 5 0 ' s  and A dl e r  i n  the 1 9 70 ' s  
a l l d i s cus s i ng the  new s o c i a l  p rob l em o f  fema l e  cr ime . Sma rt ' s  
ana l ys i s  o f  fema l e  c r ime s i nce 1 9 3 5  shows that i n cr e a s e s  i n  fema l e  
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cr ime  i s  n o t  a n ew p h enomenon ; a l s o , evid ence ga i n ed fr om a numb er o f  
s e l f-repor t s t ud i e s  ( Wi s e , 1 9 6 7  & 1 9 76 ;  Mor r i s , 1 9 6 5  i n  t h e  USA and 
S ha c k l ad y  Smi t h  19 75 ; Camp b e l l , 1 9 77 in the UK ) s ugg e s t  that the 
o ffi c i a l  s ex r a t i o  for juven i l e  o ffe n s e s  is qui t e  i na c c ura t e ;  2 : 1 i s  
far mor e  r ea l i s t i c  t han 7 : 1 .  T he s e l f-r ep o r t  s tudi e s  i nd i ca t e  tha t  
gi r l s  c ommi t a l l  c r imes mor e t han i s  genera l ly a p p r e c i a t ed . 
In s p i t e  o f  i t s  d ou b t fu l  emp i r i c a l  base , t h e  argument that 
eman c i pa t i on is the caus e o f  fema l e  cr imina l i ty gains s t r eng t h  
e v e r y  t i me i t  i s  u t t er ed . T h i s  i mp l i es t h a t  exp lana t i ons d ea l ing 
exc l us i ve l y  wi th  women and g i r l s  r eq ui r ed ra ther mor e t han gener a l  
exp l ana t i ons tha t  migh t be a p p r op r i a t e  t o  e i ther s ex ce . g . , changing 
s o c i a l  cond i ti ons , un emp l oymen t , law e n fo r c ement pr a c t i c es , or the 
i n fl ue n c e  of the  media ) . Smar t sugg e s t s  t ha t  it may b e  mor e  a p t  t o  
l o ok a t  t h e  wor s en i ng c o ndi t i on o f  women i n  the  l a bour mark e t  i n  
r e la t i on t o  fema l e  c r imina l i ty r a t her than the  suppo s ed ga i n s  mad e 
by women general l y . She  p o in t s  out  "r edund ancy , unemp loymen t ,  
un fu l fi l l i ng and l ow p a id work"  i s  a far mor e a c cur a t e  p i c ture wi t h  
r ega rd s t o  wor k i ng -cl a s s  women ( Smar t , 1 9 79 : 5 7) . 
Cul l en , G o l d en a nd Cul l en be l i ev e  the  Women ' s  L i bera t i o n /c r ime 
hyp o t h e s i s  t o  b e  e i ther na i ve or extr eme ( Cu l l en e t  a l , 1 9 79 : 3 0 2 ) . 
T hey p o i n t  out  t ha t  de tra c tors  o f  the  l i bera t i on thes i s  e i ther argue 
tha t  fema l e  c r ime ha s not changed over the y e a r s  o r  a rgue that the 
women ' s  movement ha s not b e en s u ffi c i en t l y  rad i c a l  t o  trans form the 
o p p o r t un i t i e s or tra i ts tha t women p o s s e s s  ( a s Sma r t  do e s ) . However , 
C u l l en and a s s o c i a t e s  p o i n t  out that , even her e , t h e r e  i s  n o  
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r e j e c t i on o f  t h e  i dea that t h e  p r e s ent s ex d i fferent i a l  i n  t h e  amount 
o r  t y p e  o f  c rime is the r e s u l t  of ex i s t i ng s ex r o l e  d i fference s ; or 
is t h e r e  a r e j e c t i on of the idea that if women d o , in fa c t , a s s ume 
ma le chara c t er i s t i cs , t he i r  p a t t e r n  o f  c ri m i na l  i nv o lvement wi l l  
conv e rge w i t h  men . 
C u l l en e t  a l , s e t  out t o  t e s t  w h e t h e r  p o s s es s i on o f  an aggr e s s iv e  
t ra i t  d i d  a p p e a r  t o  c o n t r i b u t e  t o  c r im i na l  b ehav i our . B a s e d  o n  a 
non- random samp l e  o f  1 8 2 s t udent s o f  s o c ia l  s c i e n c e  a t  a midwes t 
Univ e rs i ty , t h e y  mea s u r e d  aggre s s iveness  ( ch a r ac t e r i s e d  b y  
aggr e s s i on , i n d ep endenc e , ob j e c t i v i t y , c omp e t i t i v e ne s s , and s e l f ­
c o n f i d e n c e ) .  T h e i r fi n d i ngs were  s upp o r t i v e  o f  many c ommenta t o r s  
w h o  a s s e r t  tha t fema l e  a cq ui s i t i on o f  ma l e  s t a t us chara c t e r i s t i c s  
cont r i b ut e s  to  a n  i n c r ea s e d  i nv o lvement i n  c ri m i na l  a n d  d e l i nq uent 
b ehav i our . They s tate , " i nd e p e n d e n t  of gende r , ma l e  t ra i t s  app ear 
to  cont r i b ut e  to  de l i nq ue n t  i nv o lvemen t "  ( Cu l l en et a l , 1 9 79 : 3 0 7). 
Though Cul l en e t  a l , hav e a fundamental  f l aw in th e i r  ana l ys i s , I 
have i n c luded  t h e i r r e s ea r c h  i n  t h i s  s e c t i on b e ca u s e  t h e y  do carry 
out  an emp i r i c a l  test  o f  a p rev i ous l y  taken- for-grant e d  a s s ump t i on , 
that mas c u l i n e  t ra i t s  cont r i b ut e  t o  de l i nq ue n t  b ehavi our . Howev e r , 
they s eem t o  make an a s s ump t i on common t o  many c o n t em p o rary s t ud i e s ; 
that the  a ims o f  the  women ' s  mov ement a re t o  make women more 
mas c u l i ne . A s  I hav e p o i n t e d  out  b e fo r e , this  is  a somewhat na i v e  
a s s ump t i o n  a b o ut t h e  women ' s  mov ement . C u l l en ' s  r e s earch may b e  
o f  more  va lue t o  t h e  s t udy o f  c r i m i na l i t y  gene ra l l y  than fema l e  
c r i m i na l i t y  s p e c i f i ca l l y . 
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The work of St effensm e ier ( 1 9 7 8 , 1 9 80a,  1 9 8 0 b )  ha s been c r uc ia l  
in d emol is h ing man y  of t h e  c o n t emp orary my ths c on c e r n ing t h e  
r e la t ionship b e t ween fema l e  c r imina l it y  a n d  ema n c ipa t ion . In  his 
1 9 78 s tudy , " Cr ime and the C on t e mp orary Woman : An A na l y s is o f  
C hang ing Lev e l s  of Pr o p e r t y  C r ime , 1 9 6 0 - 1 9 7 5" , h e  exam in e s  t r end s 
in fema l e  pr op er ty c r ime s in c e  1 9 6 0 . The e f fe c t s  o f  t h e  women ' s  
movemen t ar e  a l s o  examin ed . It is con c lude d  that fema l e  l e v e l s  of 
pr op e r ty c r ime are r is ing , but  t h is is only for the offens e s  of 
l a r c eny /t h e f t  and fraud /em be z z l emen t �  Mor e over , a b s ol u t e  d iffer ence s  
s t il l  exis t  and hav e  g e n e ra l ly inc r e a s ed s o  that fema l e  p r o p er ty 
c r ime l e ve l s  c on t inue t o  l ag far b e h ind tho s e  of ma l e s . T h e  p a t t e r n  
o f  the  d a t a  a l s o  s ugg e s t  that  t h e  u p ward t r e nd in fema l e  p r op e r t y  
c r ime is n o t  d u e  t o  t h e  women ' s  movemen t ;  that  wom en a r e  s t il l  
t y p ica l l y  non-vio l en t , and t h a t  t h e  n e w  fema l e  c r imina l is mor e o f  
a s o cial in ven t ion t han a n  emp i ri ca l  r ea l i ty ( S te ffe n s m e ier , 1 9 7 8 : 
56 6 )  . 
S t e ffen s me i er a l s o  e x p r e s s e s  a l a rm a t  the p ro l i fe ra ti o n  o f  p op u l a r  
a n d  s c ien t if ic wr it ings whic h  fo cus on the impa ct o f  the women ' s  
movement and c ha ng i ng s e x  r o l e s  on cri m i na l be ha v i o u r . Citing Ad l e r  
and t h e  Los Angel e s  P o l ice C h i e f  who t a l ks o f  a " cr i me wa v e  l i ke  we 
have n ever s e en b e fo r e "  ( S te ffensmeie r ,  1 9 7 8 : 56 6 ) ,  S t e ffensme ie r  
p o in t s  o u t  that , bas ed o n  the ir res ea rch and ana l ys is o f  t h e  Uniform 
C r i m e  Rep ort s of 1 9 6 0 - 1 9 75 ,  t h ey con cl ud e that  gr o s s  a rr e s t  figur e s  
a n d  p er c en tage c ha ng e s  o n  t h e s e  figur e s  s h o w  t h a t  mor e women a r e  
ar r e s t ed f or p r op e r t y  c r im e s  t han in the p a s t . H owever , a bs o l u t e  
d ifferences  ar e s t il l  l a r g e  and ha ve genera l l y  in cr e a s ed . " O v e ra l l ,  
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t h e  f i nd i ngs o n  s e x  d i f f e re n c e s o n  a rre s t  ra tes i n d i ca t e  t h a t  it i s  
o n l y  p a r tl y  true tha t  wome n a re s h a ri ng i nc re a s ingl y  w i th men in b o th 
l ega l and i l l e ga l  e conom i c p u r s u i ts "  ( S te ffens m e i e r ,  1 9 78 : 5 78 ) .  
A s  fa r as  v i o l e n t  cr i me s  w e re c o n c e rne d, S t e ffensme i e r  found t h a t  the 
gap b e tw e e n  ma l e s  a n d  fema l e s  has wi dene d o r  rema i n e d  v e ry much th e 
s a me as  i t  was 1 6  y e a r s  ago , rathe r t han d i m i n is hi n g  a s  wome n  and me n 
mov e towards grea t e r  e q ua l i ty . " T he data o n  fema l e  v i ol e n t  c rime and 
p rop e r ty cr ime t en d  to d e m o n s tra t e  th e s im p l i ci ty of the hyp o thes is 
common l y  s e t  forth i n  crimin o l og i c a l  wri ti ngs , t h a t  a s  m e n  and w o men 
a p p r oa ch e q ua l i t y  i n  t he i r  cul tura l  ro l e s , t h e  m o re s im i l a r  th ey 
b e come i n  th e i r  cr im i na l i t y '' ( S t e ffensm e i e r ,  1 9 78 : 5 8 ) . 
S t e ffensme i e r  c o n t i nues t h a t  a l th o ugh they found a n  upwar d  tre n d  i n  
fema l e  p ro p e r ty cr ime s ,  t h e r e  i s  l i t tl e  ev i de n ce t o  s ugge s t  t h a t  t his 
i s  due t o  t h e  changi ng r o l e  o f  w omen and t h e  w o me n ' s  mov e me n t .  
S t e f fe n s me i e r  s t at e s  t h a t  " a s s um i ng th e wome n ' s  mov ement b egins in 
t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  we  hav e found l i t t l e  o r  no cha nge i n  t h e  magn i t ude 
o f  i ncre a s e  i n  female a r re s t  ra t e s  b e fo r e ,  dur i ng a n d  a fte r  t h e  
i n i t i a l  r i s e  o f  t h e  w o me n' s mov e men t . Fema l e  i n crea s e s  o ccurre d 
un i fo rm l y  dur i ng t h e  19 6 0  to 1 9 7 5  t ime p e r i o d" ( St e f f e n s me i e r ,  1 9 7 8 : 
5 7 9 ) . T h i s  w o u l d  s ugge s t  t h a t  o t h e r  force s  i n  s o ci e t y  w e r e  p rov i di ng 
a n  i mpe t us f o r  changi ng p a t te r ns o f  fema le  cr i m e  w e l l  b e fo r e  t h e  r i s e  
o f  t h e  Women's Li b e ra t i on Mov e me n t .  
S te f fensme i e r  p o i n t s  o u t  t ha t  t h e  i n crease i n  f e ma l e  a r r e s t  ra t e s  f o r  
l a r ceny/fraud and emb e z z lement  r e p r e s e nt s  an e xtens i on o f  t h e  
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trad i t i o na l  fema l e  a ct i v i ty o f  s ho p l i f t i ng and r e cen t i mp r o vemen t s  i n  
t e chn i ca l  survei l l an ce o f  shop l i f t er s , p lus a greater  wi l l ingn e s s  o f  
s t o r e s  t o  p r o s e cut e .  S t effens mei er a l s o  p o in t s  o u t  t h a t  t h e s e  
offens es  ar e mos t a p t  t o  b e  comm i t ted b y  minor i ty gr oup and l ower 
cla s s  women ( t ho s e  who a r e  a l s o  mor e l ik e l y  t o  b e  s u s p e cted  i n  t he 
fir s t  p l ace i and t h e s e  ar e l e s s  l i k e ly t o  be affected  by t h e  women ' s  
movement . 
S t e ffensme i er con cl ud e s  t ha t  " in s um ,  our ana ly s is o f  t h e  Un i fo r m  
Cr ime R e p o r t  arr e s t  r a t e s  s ugg e s t  t h a t  . . .  t h e  r e l a t i o n s hi p  between 
t h e  women ' s  movemen t and cr ime i s ,  i nd e ed , t enuous and even vacuous . 
Women ar e s t i l l  ty p i ca l l y  non-vi o l en t "  ( S t e ffensme i e r , 1 9 7 8 ) .  T hey 
f i nd in the 1 9 8 0( a) wor k  that  ther e i s " ··· n o t h i ng in the changes  
n o t e d  ( pr ev i ou s l y )  t o  s ugg e s t  n e w  role  behavi our for  e i ther y oung or  
o l d  fema l e s "  ( S t effensme i er , 1 9 8 0a , 8 2) .  I t  i s  fur t h e r  s ugge s t ed that 
" t he Women ' s  Movemen t a p p e a r s  t o  hav e  a gr e a t e r  i mp a ct on chang i ng 
the  i mage o f  fema l e  d e l i nquency than o n  l e v e l s  or t y p e s  o f  cr i m i na l  
a ct i vi ty t ha t  ( women) a r e  l i k e l y  t o  commi t "  ( S t effensme i e r ,  1 9 8 0a : 
7 5 ) .  Supp or t i ng t h is , S t e ffensme i er p o i n t s  out i n  h i s  1 9 8 0b 
r e s ea r ch ,  " S ex D i ffer ence s  i n  Pa t t er n s  o f  Ad u l t  C r i m e ,  1 9 6 5- 1 9 7 7 : A 
R ev i ew a nd A s s e s smen t " , that " we have s e en t ha t  fema l e  arr e s t  r a t e s  
ha ve chang ed v e r y  l i t t l e  o v e r  t h e  p a s t  d e cad e and t ha t  wha t ever 
chang e s  ha ve o ccur r ed ap p ear to  be d u e  t o  chang i ng l a w  enfo r cement 
pract i ce s ,  mar k e t  con s ump t i on trend s , and the  wor s e n i ng e conomi c  
p os i t i on of  many fema l e s  i n  t h e  US , rather t han chang i ng s ex-r o l es 
and t h e  impr oved o ccupa t i ona l , educa t i onal and e co nomi c p o s i t i on o f  
women" ( S t e f fensme i er , 1 9 8 0b : 1 09 7 ) . H e  go es  on to  s ta t e  tha t  " fema l e  
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ra t e s  have b e e n  l ev e l l i ng o f f  i n  r e c ent years  a n d  i t  i s  l i k e l y  that 
c rime wi l l  be a s  much a ma l e  dom i n a t e d  ph enomenon i n  the  year 2000 a s  
i t  w a s  i n  1 9 7 7 "  (S t e ffensme i e r , 1 9 80 b : 1 0 9 8 ) . 
S t e f fe nsme i e r  a dvances s ev e ra l  r e a s ons t o  exp la i n  th e lack o f  change 
in fema l e  c rime , and fo r not ex p e c t i ng much change in the foreseeable 
future . H e  s ugges t s  tha t " th e  s ex r o l e s  and t h e  p os i t i on o f  women 
have not  unde rgo ne much change i n  r e c e n t  years , e s p e c i a l l y  i n  t h e  
d i r e c t i on t h a t  w o u l d  l ea d  t o  changes i n  fema l e  c rime " (S t e ffensme i er ,  
1 9 8 0b : 1 0 9 9 ) . Unfo r t una t e l y , S t e ffensme i e r  s ugge s t s  that the  
d i re c t i on that would  l ea d  women i n t o  c r im e  is  t h e  old  genera l i za t i on 
a b o ut s ex r o l e  change . S t e ffensme i e r  s t a t e s  tha t " a s  women ' s  r o l e  
change s a n d  b ecomes more o p e n  t o  t h e  o p p o r t uni t i e s  a n d  t ens i ons 
a s s o c i a t e d  w i th the ma l e  r o l e , t h e i r  c rimina l a c t i v i t i e s  w i l l  b e  
t ran s f o rme d i n  kind  a n d  degr e e '' (S t e ffensme i e r , 1 9 8 0 b : 1 0 9 9 ) . I f  
S t e ffensme i e r  i s  l i nk i ng women ' s  s ex r o l e  change t o  t h e  a ims , goa l s  
a n d  ob j e c t iv e s  o f  th e w omen ' s  mov ement , a s  many c ri m i n o l ogi s t s  do , 
I had h o p e d  that S t e ffensm e i e r  w o u l d  hav e q ue s t i oned  t h i s . H e  d o e s  
s e em t o  b e  ra t h e r  c o n t ra d i c t ing h i ms e l f  a f t e r  s ta t i ng p r ev i o us ly  
that t h e r e  had b e en l i t t l e  change duri ng t h e  l a s t  twenty years i n  
t h e  c r i m i na l  b ehav i o ur o f  wome n . He  a l s o  s e ems t o  s omewhat under­
e s t ima t e  t h e  ' 'tens ions " a s s o c i a t e d  w i t h  the p re s en t  fema l e  r o l e . 
Howev e r , S t e ffensme i e r  d o e s  cha l l enge t h e  a s s ump t i on c ommon t o  many 
s t ud i e s  that fema l e  p a r t i c i p a t i on i n  the l a b o u r  for c e  is c ruc i a l  in 
i n c r ea s i ng l ev e l s  o f  fema l e  c rime (S e e  A d l e r , 19 75 ; S imon , 1 9 8 0 ) . 
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He sugges t s  a number of p o i n t s  aga i n s t  t h i s  assump t i o n :  
Arres t  r a t es on fraud /larceny h a v e  been mis taken l y  con s t r u ct ed 
as  wh i t e-co l lar or  o ccupat i onal cr imes and then UEed as 
sup p o r t i v e  ev i d e n ce l in k i ng economi c opportun i t y  to t r e nd s  in 
femal e  cr ime . 
2 Even i f  incr ea s i ng number s o f  women d o  go t o  work , cr imes o f  
emp l o yee theft  a r e  un l ik el y  t o  be r ep o r t ed and p r o s ecut ed 
and ther efor e ,  wi l l  not  con t r i bu t e  to  o f f i cia l l y  r e po r t ed 
cr ime s t at i s t i cs . 
3 Ther e  i s  l i t t l e  i nd i ca t i o n  that the bar r i er s  are coming 
down i n  l eg i t ima t e  o ccu pa t i onal cat egor i es t ha t  wou l d  
provi d e  o pportun i t i es f o r  cr ime . 
4 New o ccupa t ional r o l es ar e un l i kel y  t o  fr e e  women from 
thei r  t rad i t i onal domes t i c  ones . Th i s  impl i e s  that t ime 
and en ergy invo l v ed in  t h ei r  two r o l e s  have increased  
whi l s t  the opportun i t i es t o  e ngage i n  cri me have  not  
changed . 
5 Radz i nowi cz p o i n t s  out that an occupat i o n  as s ur e s  a s t eady 
income whi ch enabl es w cmen t o  sat i s fy the i r  mat er i a l  needs  
i n  a l ega l manner . 
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6 For many wome n , work i ng r e p r e s e n t s  upward mobi l i t y  and 
upwa r d l y  mobi l e  p e o p l e t e nd t o  be mo r e  conforming . 
7 Women may have r e s t r i cted  acce s s  i n t o  cr iminal sub­
cul ture s ,  due t o  s t e r e o - t yp i cal  not i ons o f  women ' s  
trustwo r t h i n e s s  ( St e ffensme i e r , 1 9 8 0b : 1 1 01 - 1 1 02 ) .  
In  sum , t h e  i n t e r p r e t a t ions above run cont rary to  mo s t  popular and 
cr i m i no l ogi ca l  wr i t ings abo u t  the subje ct . 
We i s  ( 1 9 7 9 )  sugge s t s  a l s o  that the new fema l e  cr i m i na l  i s  mor e  o f  a 
s o ci a l  invent ion than an emp i r i cal  real i t y . K l e i n  and K r e s s  agr e e  
w i t h  t h i s  p o s it ion a n d  s t a t e , " w e  are cer t a i n  t h a t  t h e  women ' s  
movement i s  not cr i m i noge n i c" ( Kl e i n  & Kre s s , 1 9 7 6 : 4 2 ). Al though 
G i o rdano found some sup p o r t  for the cont e n t i o n  that favourabl e  
a t t i tud e s  towards non- t r ad i t i onal , femi n i s t  values  l i nked pos i t ive l y  
to  d e l i nque ncy ,  s h e  argu e s  agains t t h i s  pos i t ion . The s e  wr i t e r s  
v i e w  br oad e r  s o ci a l  changes as r e s p on s i bl e  f o r  s h i f t s  in p a t t erns 
o f  fema l e  d e l inquency ( Jame s  & Thornton , 1 9 8 0 : 2 3 1 ) . G i o rdano and 
Cernkov i ch ( 1 9 7 9 )  argue that the popular no t i on that  the wome n ' s  
movement incr e a s e s  fema l e  cr ime i s  an ove r s imp l i f i ca t i o n  o f  the 
con ce p t  of l i be r a t ion . Bas e d  on  data d e r ived from que s t i onna i r e s  
admi n i s t e r ed i n  t h r e e  urban h igh s cho o l s  and t w o  s t a t e  ins t i tut ions 
fo r g i r l s , they sugge s t  the r e  i s  l i t t l e  or  no a s s o ci a t i o n  be tween 
l i be r a t e d  a tt i tudes and s e l f- r e p o r t e d  d e l inquent invo lvement . But , 
at  the l e v e l  o f  criminal act s  t hems e lve s , t h e y  found that g i r l s  were 
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more l ik e l y  t o  commi t d e l inquent act s  in groups , part i cular ly  mixed ­
s ex group s , i n  con t r a s t  to  the t r ad i t ional s t e r e o t y p e  o f  fema l e s  
pas s i v e l y  accompany ing a romant i c  par t n e r . Expl ana t i on s  o f  the i r  
act iv i t y  a l s o  res embl e exp l anat i ons m o s t  o f t e n  a s s o ci a t ed w i t h  mal e  
d e l inquents (G i ordano & Cernkov i ch , 1979:467). In  conclu s i o n , 
G i o rdano and Cernkovi ch sugge s t  that the "l i be rat i o n -caus e s -cr ime" 
argument "··· ignores  the fact that gend e r  roles mus t  be 
con ce ptual i s e d  as mul t i d imens i o na l , and fur ther tha t  there  can be 
important d i ffer ence s  between an act o r ' s  att i tude about wome n  i n  
general a n d  her s e l f  i n  par t i cu l a r "  (G i ordano & Cernkovi ch , 1979:479). 
A very  rare a t t empt i s  made by James and Thor n t on (1980) i n "Wome n ' s  
L i be ra t i o n  and the Fema l e  D e l inquen t " ,  to  measure the i r  r e s pondent s ' 
a t t i tude towards fem i n i s m  (fem i n i sm be i ng d e fined  by James and 
Thornt o n  as fe e l i ngs about t h e  Women ' s  L i be r a t i on Movemen t  and degr e e  
o f  sup p o r t  f o r  t r ad i t ional gend e r  r o l e s ). R e s p o n s e s  on  three  l iker t ­
t y p e  i t ems wer e summed u p  t o  obt a i n  a n  "at t i tude towards fem i n i sm" . 
Data for t h i s  s tudy w e r e  co l l e ct e d  through the admi n i s t r a t i on o f  
three  s e l f -r e p o r t  que s t ionna i r e s  t o  287 g i r l s  a tt e n d i ng t h e  one h igh 
s ch o o l  and thr e e  jun i o r  h igh s cho o l s  in a sma l l  ci t y  in t he Nor thwe s t  
i n  the  1977-78 s chool  year . Students  w e r e  s e l e ct ed randomly from the 
e ight through twe l fth grad e s . Part i ci p a t i o n  was vo luntary , but no 
s tudent s  r e fu s e d  t o  answer the  que s t i onna i r e . The survey i n s trument 
was admi n i s t e r e d  dur ing the s ch o o l  day in a group s e t t i ng . 
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The fo l low i ng i tems formed the s ca l e  o f  a t t i tudes  towards fem i n i sm: 
Women shoul d  figh t  for equal r ight s  with men . 
2 I t  i s  not natural i f  a woman ' s car e e r  i s  as important to  her 
as her  hus band and chi l d r e n . 
3 I f  they feel  l ike  i t , g i r l s  sho u l d  ask boys  out for dat e s . 
To o bt a i n  data on d e l inquency, a s e l f-r e p o r t  d e l i nquency que s t ionnaire  
was  i n clude d . Jame s and Thornton a l s o  t r i e d  t o  measur e wha t they 
r e fer t o  a san o p p o r t un i ty s ca l e  towards d e l inquency and a measur e of 
parental con t r o l . 
Bas e d  o n  i n t e r cor r e l a t i o n s  from t h e  r e l a t i o n s h i p  be twe en at t i tude s  
t owar d s  femin ism , and low , me d i um and h igh l e v e l s  (14 i t ems rangi ng 
from mi l d l y  s e r i ous t o  very s e r i o us ) of d e l inquency and the con t ro l  
con ce p t s , James a n d  Tho r n t o n  found l i t t l e  e v i d e nce to  s ugge s t  
a t t i tudes t owards  femi n i sm are l i nk e d  t owar ds  d e l inquency involvement 
i n  g i r l s . I n  fact , Jame s and Thornton found that " favour abl e  
a t t i tudes  t owar d s  fem i n i sm inhi bi t  involvement in  p ro p e r t y  and 
aggr e s s i v e  o f fence s "  ( Jame s and Thornton , 1980:243). They a l s o  
found t h a t  g i r l s  w h o  r e p o r t e d  high opportun i t y  a n d  s o ci a l  sup p o r t  
f o r  d e l i nquency a n d  l ow par e n t a l  supe rv i s ion , were  l e s s  l ik e l y  to 
commi t  aggr e s s i v e  act s  when they p o s i t i v e l y , rather than negat i v e l y , 
evaluat e d  femin i s t  goa l s . 
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Though one co u l d  b e  cri t i ca l  o f  the few q ues t i ons us ed t o  measure 
fem i ni sm , and the s l igh t amb igui t y  i n  the first  q ues t i on (con cer n i ng 
the w o r d  w i t h ) ,  Jam es and Tho r n t o n  make a go o d  effo r t  to  b r i dge t he 
w i d e  gap i n  res ea r ch i n  th i s  a r ea .  They urge. �h es i tancy i n  the 
a ccep t a n ce o f  claims that the women ' s  mov emen t  con t r i b utes i n  a 
s t raight forwar d  fas h i o n  t o  r i s es i n  fema l e  crime" (James & Tho rnton , 
1 9 8 0 : 2 4 3 ) .  
L ev entha l ' s  ( 1 9 77) a r t i cl e ,  " I s  Women ' s  L i b  t o  B lame?" , p ro duces s ome 
v a l uab l e  r es ea r ch i n  t h i s  a r ea .  Unfo r t una t el y , her a rt i cl e  s t a r t s  
o f f  b y  mak ing s ome ca r el es s  s t a t em en t s  about p er centage i n cr ea s es i n  
fema l e  crime a n d  t h e  effect ema n ci p a t i on ha s had o n  women . She 
s t a t es , "Women a r e  b ecom i ng m o r e  a s s er t i v e  and s t r iv i ng for eq ua l i t y  
. . .  t h i s  h a s  led n o t  o n l y  t o  i n cr ea s ed o p p o r t uni t i es , b o th l ega l and 
i l l ega l , b ut a l s o  to  s i t ua t i ons in wh i ch (women )  suffer the same 
s t res s es and frus t ra t i ons as  m en . . .  " .  She p rov ides no s up p o r t iv e  
ev i d en ce f o r  t h es e  "i n cr ea s ed o p p o r t uni t i es" n o r  do es s h e  s eem t o  
app reci a t e  t h a t  women have a lways h a d  s t r es s ful ex i s t ence s . 
L ev enthal go es o n  t o  s t a t e  t h a t  " women hav e b roken the trad i t i o n  o f  
t o t a l  dep enden cy and s ub m i s s i v en es s  to  men and i ns t ead  hav e  b ecome 
mo re a s s er t i v e  and s elf- suffi ci en t  and w i ll go a f t e r  what they want 
us i ng what ev er means neces s a r y "  (L ev entha l , 1 9 77: 2 1 79 ) . 
U s i ng a samp l e  o f  2 5  r ecen t l y  i n ca r cera t ed i nmat es o f  two N ew Jer s ey 
j a i l s  and 2 5  non-cr i m i na l  s t ud en t s  from a N ew Jers ey S t a t e  C o l lege ,  
L ev enthal admi ni s t er ed three a t t i t ud e  i nv en t o r y  t es t s . The At t i t ud e  
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Towa r d s  Women S ca l e  ( t o  m easure t h e  a t t i t ud e  t owards the r igh t s  and 
ro l es o f  women in cont emporary so c i et y ); Th e O p en S ub o r d i na t i o n  to 
Wom en S ca l e  ( Shaw & W r i gh t  1 96 7  - to  measure a t t i t ud es towa rds 
women ' s  a l l eged i nfer i o r i t y , narrownes s  and o ffens i v enes s ); and the 
Mi nnes o t a  Mul t ipha s i c  Per s o na l i ty I nv entory ( t o mea s ur e  fem i n i n i t y  
a s  m ea sured b y  t ra d i t i ona l ro l es ) .  Along w i th t h e  us ua l  cont rol  
q ues t i ons , s t uden t s  w er e  a s k ed wha t  they though t o f  t h e  Women ' s  
L i b era t i o n  Mov em ent . 
B a s ed o n  r es u l t s  o f  the former two s c a l es on  the c r i m i na l  samp l e ,  
a t t i t udes t owa r d s  women w er e  that they a re genera l l y  " w eak , l es s  
capab l e ,  a n d  unab l e  t o  cont r o l  thei r  emo t i o ns " . They fel t  women 
s ho u l d  b e  " s ubmi s s i v e ,  fa i th ful t o  thei r  husbands and s ho u l d  not 
d r i nk , c ur s e  o r  smoke" ( Lev entha l , 1 9 7 7 : 1 1 8 0). F u r t h er ant i - fem i n i s t  
s ta n c es w er e  o b t a i ned from thei r  o p en- ended r es p o n s es about the 
Women ' s  L i b erat i on Mov em ent ( a l l  b ut 2 r es p o n s es w er e  nega t ive) . 
Th e c o l l ege samp l e ,  on the other hand , fel t  that women shoul d  a s s er t  
t h emsel v es , p lay a l ea d i ng r o l e  wher e  a pp r o pr i a t e  a n d  ma i nta i n  thei r  
eq ua l i ty i n  s o c i a l - s ex ua l  mat t ers , emp loyment , e d uca t i on a n d  fam i l y  
d ecis i ons . Th ei r answer s  t o  the o pen- end ed q ues t ions  w er e  a l s o  
p o s i t iv e .  
H ow ev er , on the t h i r d  s ca l e ,  the c o l l ege sam pl e h a d  t rad i t i o na l l y 
fem i n i ne i n t er es t s . Th e c r im i n a l  s co r es wer e  mo r e  t owards the 
ma s c ul i n e  end o f  t h e  s ca l e .  Th i s  is q ui t e  an  i n t er es t i ng find i ng , as  
mo s t  c o n t emp orary s t ud i es l i nk fem i n i s t  v a l ues w i th ma s c ul i ne t ra i t s . 
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Lev entha l con c l ud es that fema l e c r i m i na l s  p er c ei v e  t h emsel v es t o  b e  
l es s  fem i n i n e  i n  nat ur e  i n  a wo r l d  wher e  t h ey b el i ev e  women shou l d  
fo l l ow t h e  t ra d i t i ona l fem i n i ne r o l e  - a v i ew t h a t  Lev entha l b el i ev es 
i s  o pp o s i t e  t o  fem i n i s m . R ega r d i ng the s t at i s t i ca l  i n crea s e  i n  
fema l e  c rime,  Lev entha l b el i ev es t h a t  " i t  i s  p os s i b l e  t h a t  women a r e  
n o t  i n  f a c t  comm i t t i ng m o r e  crimes , b ut ra ther tha t they a r e  b ei ng 
a r r es t ed , conv i ct ed and s en t en c ed more o f t en tha n b efore. " 
Ra ns ( 1 98 0) a l so po i n t s  out tha t  " n ew concept i ons o n  the causes o f  
fema l e  cri m i na l i t y  us ua l l y  a r i s e  i n  r ela t i on to  s o ci et i es ' 
p er cep t i on s  o f  changes i n  women ' s  r o l e  i n  that s o ci a l  s t ruct ur e" 
( Rans , 1 9 8 0: 4 5 ) . The i n t er p r et at i o n  tha t  women ' s  i nv o lv em ent i n  
crime i s  due t o  cha ngi ng s o ci o - economi c pos i t i o n  (i.e. , the women's 
mov em ent ) have taken pr eceden c e  ov er the fo rmer em pha s i s  o n  
p s y cho l ogi ca l / phys i o l ogi ca l  charact er i s t i c s  o f  the fema l e  c r im i na l  
( s ee Lomb r o s o , F er r ero , and P o l lak ) .  Mo r e  s o ci o logi cal  per s p ect ives 
s t i l l  cont i nue t o  argue ( much l i ke t h e  deb a t e  c o n c er n i ng ma l e  
cr i m i na l i ty ) t ha t  fema l e  crimi na l i ty i s  sha ped b y  such fa c t o r s  a s  .... 
" d i ffer en t i a l  l ea r n i ng pat t erns ; s i t ua t i ona l o ppo r t un i t i es ;  unmet 
economi c n eed ; mu l t i p l e  fac t o r s  o f  d i s c r i m i nat i o n , et c .  Un l i k e  ma ny 
theories p r ev a l ent t o day , s uch a s o c i o logi c a l  a pproach a t t r i b ut es 
f ema l e  crimina l i t y  t o  a m u l t i p l i c i t y  o f  env i r onm en t a l  fa ct o r s  ra ther 
than t o  a mono-causal exp l anat i o n "  ( Rans , 1 9 8 0 : 4 5 ) . 
Rans makes the fol low i ng commen t s , b a s ed on  ana l ys i s  o f  t h e  FBI 
a r r es t  s t a t i s t i cs, from 1 9 6 0  t o  1 9 7 5, concer n i ng women .  She,  l i k e  
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S t effensmei er , b el i ev es w e  should b e  caut i o us o f  the con cl us i ons w e  
d raw from cr ime s t a t i s t i cs for the fo l l ow i ng r ea s ons : 
Ar r es t  r a t es a r e  not th e same a s  crime rat es . I t  i s  i n co r r ect to  
s imp l y  i nf er i n cr ea s es i n  f ema l e  cr ime from a r r es t  s t a t i s t i cs ,  as  
is  freq u en t l y  t h e  ca s e  b y  t h e  m ed i a . 
2 Acco r d i ng t o  ava i lab l e  a r r es t  s t at i s t i cs ,  women a r e  not  b ecom i ng 
mor e v i o l ent . Rans p o i nt s  out tha t the p r op o r t i on o f  v i o l en t  
a r r es t s  from women has r ema i n ed constant a t  1 0% o f  t o t a l  v i o l ent 
a rr es t s  s i nce 1 9 6 0 . 
3 The ca usa l  r ela t i on s h i p  b etween the women ' s mov emen t  and 
i n cr ea s ed a r r es t  r a t es for  women r ema i n s  unp rov en . Wh en you 
hav e s om et h i ng l i k e  a 5 %  i n crea s e  i n  f ema l e  a r r es t s  ov er a 1 5  
yea r p er i o d , i t  i s  d i ff i cu l t  t o  d et ermi ne how much i s  d ue to  
law enfor cement ' s  r ea ct i on t o  t h e  women ' s  mov emen t . 
4 Th er e has  b een a d i s p r op o r t i onat e  i n cr ea s e  i n  fema l e  p ro p er t y  
a r r es t s . Some o f  thi s ma y b e  d u e  t o  i n f la t i on , b ut Rans b el i ev es 
Wei s  has  a good exp la na t i o n  when h e  s ta t es " tha t  the i n cr ea s e  
i n  certa i n  ca t egor i es o f  p rop er t y  offen ces r ef l ect s a dep res s ed 
economy and con comi ta n t  w i d es p r ea d  unemp l o ym ent , p a rt i cula r l y  
amongs t women . . .  " ( Rans , 1 9 8 0 : 4 7). 
Rans r ei t era t es that ther e  i s  cons i d erab l e  ev i den ce t o  s up p o r t  the 
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a rgument tha t eco nom i c  p r es s ur es on  women hav e i n cr ea s ed . Pay 
di f f er en t i a l s  b etween ma l e  and fema l e  wages hav e i n c r ea s ed ; the 
con c en t ra t i on o f  women i n  low pa i d  j ob s ; l a ck o f  j ob s ecur i t y ; 
l a ck o f  j ob s a t i s fa ct i o n  o r  unemp l oyment . Rans b el i ev es ther e  i s  
a need for . Vmuch more focus s ed r es ea r ch w i t h  r efer en c e  t o  fema le 
o ffender s  . . .  " ( Rans , 1 98 0 : 4 8 ) . 
F o r  an examp l e  o f  a la rger s t udy , Aget o n  ( 1 9 8 3 ) p rov i d es data o n  
the d i s t r i b ut i on a n d  dynam i cs o f  fema l e  d el i nq uency fo r the p er i o d  
1 9 7 6 - 1 9 8 0 , from a l l  five  yea r s  o f  t h e  Nati ona l Youth S urvey . Th e 
samp l e  con t a i n ed an es t i ma t ed t o t a l  o f  2 3 6 0  el igib l e  youths aged 
1 1 - 1 7  y ea r s  i n  1 9 7 6 . O f  t h es e ,  7 33 agreed t o  p a r t i ci p a t e  i n  the 
s t udy . The samp l e  was r ep r es enta t i v e  o f  t h e  p op ulat i o n  make- up o f  
t h e  USA , a s  es tab l i sh ed b y  t h e  U S  C en s us B ur eau ( Aget on , 1 9 8 3 : 5 5 7 ). 
Aget o n  p o i nt s  out that the f i n d i ngs w er e  s om ewhat s urp r i s ing b ecause 
t h ey ran c ount er t o  t h e  p o p ul a r  concep t i on that mo r e  yo uth s  are 
d el i nq u ent today than i n  t h e  p a s t . Aget o n  s t a t es . � that a four yea r  
s p a n  b etw een t h e  cohort  groups i s  n o t  la rge , b ut t h e  data cl ea r l y  
s ugges t s  t h a t  p r o p or t i ona l l y  few er 1 5- 1 7 y ea r  o l d  fema l es w er e  
i nvo lv ed i n  del i nq uency i n  1 9 8 0  t h a n  i n  1 97 6 "  ( Aget o n , 1 9 8 3 : 5 8 1 ) .  
Though i ncons i s t ent from year t o  y ea r , the i n c i d ent t r ends  for mo r e  
s er i o us , v i o l ent mea s ur es show a gen eral dec l i ne from 1 9 7 6  t o  1 9 8 0 . 
Th i s  d ec l i n e  i s  s i gni f i cant  fo r a l l  a s s a u l t  crimes m ea s ur es for a l l  
f ema l e s r ega r d l es s  o f  race ,  s o ci a l  cla s s  o r  p la ce o f  r es i d en ce .  The 
decl i n e  o f  crimes aga i n s t  a p er s o n  i s  a l s o  s i gni fi cant , es p eci a l l y  
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for whi t e ,  midd l e  and lower -c la s s  fema l e s . Sign i f i can t ly higher 
p r o p or t i ons o f  b l a ck ,  and lower - cla s s  fema l e s  r e p o r t ed invo l vement in 
v i o l e n t  cr imes . T e s t s  for a r e l a t i o ns h i p  be tween cla s s  and race wer e 
s ign i f i ca n t  for t hr e e  out o f  f i v e  y ear s ,  though the p h i - co e f f i ci e n t  
was un i formly weak . 
Ag e t o n  con cl ud e s  t ha t  " fema l e  d e l i nquency i s  on the d e cl in e  or 
r ema ins s ta b l e  as  fema l e s  move thr ough ad o l e s cence whi l e  t h e  
p r o p o r t i on o f  youths i n v o l ved d ecl i ned s igni f i ca n t ly o v e r  t h i s  
s a m e  t ime p er i od "  ( Ag e t o n ,  1 98 3 : 58 1 ) .  
Box and H a l e  argue t ha t  " t h o s e  who wer e t emp t ed t o  pr ove a cau s a l  
conn e ct i on be tween emanci p a t ion and fema l e  cr ime b y  mer e ly 
d o cumen t i ng the  h i s t or i ca l  overlap b e t ween t h e s e  t wo phenomena s e em 
to  b e  fa ta l l y  flawed . Some t h i ng mor e t han s i mp l e  con cur r en ce i s  
r equir ed b e fo r e  t h e  a l l eg ed causa t i on becomes convi ct i on"  ( Box & 
Ha l e ,  1 983 : 36 ) . However , as  we ha ve s e en from qui t e  an ext ens i v e  
l i terature  s ea r ch, only  the  w o r k  of  St effensme i er , Ag eton,  James and 
Smar t cond uct ana l y s i s  whi ch s e eks mor e than j us t  con cur r e n ce . I t  
i s  d ue t o  t h e  inad equa cy o f  p r e v i ous s tud i es t h a t  Box a n d  Ha l e  f e e l  
j us t i fi ed i n  aga i n  exam i n i ng t h e  r e l a t i on s h i p  be tween fema l e  
emanci pa t i on and cr ime . 
Ba s ed on  a p r o cedur e e s ta b l i shed by Fox and H a r t nage l ( 1 9 79 ) ,  Box and 
H a l e  con s id e r ed t hr e e  d ep end e n t  va r i a b l e s : fema l e s  found gui l ty of 
( 1 ) ind i cta b l e  o f f e n s e s ; ( 2) p r o p e r t y  o f fens e s ; ( 3 )  v i o l en t  offens es . 
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C o n t ro l l i ng for lev e l s  o f  ma l e  cr ime,  Box and Ha l e  measured the abov e  
v a r i ab l e s  for ma l e s  found gui l t y  as  we l l . Box and Ha l e  p o i nt out 
that any a t t emp t to l o ca t e  an emp i r i ca l  re l a t i on s h i p  b e tween the 
ab ov e three v a r i ab l e s  and fema l e  l i b erat i o n  w i l l  be hamp e r e d  by 
changi ng s o ci a l  p r a ct i c e s  as  p rev i o u s l y  ment i on e d  b y  S t e ffensme i e r  
a n d  Rans . H ow ev e r , t h e y  s t i l l  t ry t o  measure femi ni sm . Box a n d  Ha l e  
t a k e  a d i f fe r e n t  approach t o  t h o s e  w h o  measure fem i n i sm i n  t e rms o f  
an a t t i t ude  i nv entory a i m e d  a t t ap p i ng a cce p t a n ce o f  fem i n i s t  
i d e o l ogy a n d  p ra ct i ce ( e g . , C u l l e n  e t  a l ,  G i or dano & C e r nkov i ch , James 
& Tho rnton , L ev e ntha l ) . I n  o r d e r  t o  giv e a t ime dimens i on,  Box and 
Ha l e  cons t r ucte d  four annua l  i nd i ca t o r s  from t h e  p e r i o d  1 9 5 1 - 1 9 7 9 . 
The s e  w e r e : ( 1 ) fer t i l i t y ; ( 2 )  fema l e  und e rgra dua t e s  and grad ua t e s ; 
( 3 ) fema l e  labour fo r ce pa r t i ci p a t i on ; ( 4 )  una t t a ch e d  wome n . They 
take b e i ng s i ngl e and fert i l i t y  a s  i nd i ca t o r s  of women ' s  eman ci pa t i on 
from the  p a t r i a r chal fam i l y ; the  o t h e r  two i nd i ca t o r s  mea s ur e  women ' s  
invo lvement i n  ex t ra- fam i l ia l  a ct iv i t e s  " . . .  wh i ch g i v e s  them s o ci o ­
p s y cho logi ca l .  o p p o r t uni t i e s  t o  exp l o r e  i n d e p e n d e n ce a s  w e l l as  t o  
ex p e r i en ce t emp tat i ons and t e n s i ons a t  w o r k  wh i ch o f t e n  giv e r i s e  t o  
ma l e  cr i m i na l i t y ' ' ( Box a n d  Ha l e , 1 9 8 3 : 4 0 ) . Though I b e l i ev e  Box and 
Ha l e  hav e p r oduce d a v er y  w orkab l e  t ime d e f i n i t i o n  of femi n i sm , i t  
mus t b e  rememb e r e d  that n o t  a l l  fam i l i es a r e  p a t r i a rcha l ; a l s o , why 
is it tha t mos t  cr i m i no logi s t s  i ns i s t  that women e n t e r i ng the labour 
fo r ce fa ce t e n s i o n s ?  The  t ens i o ns may be d i fferent , b ut women who do 
no t get pa i d  for  the i r  work a l s o  exp e r i e n ce t e n s i ons - p robab l y  on a 
da i l y b a s i s . 
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Ba s e d  o n  a mul t i p l e  regr e s s i on ana l ys i s , Box and H a l e found tha t 
for i n d i ctable o ffence s  and i n d i ctable p r op e r t y  offences , the on l y  
s i gn i f i cant variable  was the  ma l e  conv i ct i o n  rat e for tho s e  two 
cr ime ca tego r i e s . Box and Ha l e  i n t e r p r e t  t h i s  to mean tha t " so ci a l  
ci r cumstance s  common t o  b o t h  men and women a r e  m o r e  impor tant i n  
a cco un t i ng fo r thes e  t y p e s  o f  cr ime than a s ex-sp e ci fi c  fa ct o r  s u ch 
a s  fema l e  l i be ra t i on ' ' ( Box & H a l e , 1 9 8 3 : 4 3 ) . The r e s u l t s  w e r e  
s im i lar  fo r v i o l ent cr im e cat ego r i e s , w i th one i n t e r e s t i ng d i fference 
- t h e  changi ng s ex - comp o s i t i o n  o f  t h e  p o l i ce force . Box and Ha l e  
i n t e r p r e t  t h i s  t o  be " co ns i s t en t  w i th t h e  ' labe l l i ng '  a rgument that 
the  media hav e ex agge ra t e d  and s e ns i t i se d  t h e  p ubl i c  and p o l i ce to 
t h e  a l l ege d r e la t i on s h i p  b e tween v i o l ence and fema l e  emanci pa t i on . . .  
our a na l ys i s  r ev e a l s  no such r e l a t i o ns h i p  such apparent i n creases 
i n  fema l e  v i o l ent  cr ime i s  p robabl y a r e f l e ct i on o f  changi ng 
at t i tude s towa r d s  such o ffend e r s  and how t h ey sho u l d  b e  dea l t  w i th 
p r op e r l y  by t h e  crim i na l  j us t i ce s ys t em "  ( Box & Ha l e , 1 9 8 3 : 4 3 ) .  
Box and Ha l e  find  no s up p o r t  for the  new l i b era t ed fema l e  cri m i na l ,  
but  they  d o  f i n d  s ome  s ubs tant i a t i o n  for t h o s e  a rguing that 
d e t e r i o ra t i ng e conomi c cond i t i ons can be ca usa l ly r ela t ed t o  fema l e  
crime . 
As w e  hav e s e en ,  though t h e  q ua l i t y  and q ua n t i t y  o f  work con cerned 
wi th fema l e  cr i � i na l i t y  grows , there  i s  s t i l l  a . � co n t i nui ng con cern 
about the  l i nk b e tw e e n  the  women ' s  mov ement and  i n cr ea s e s  i n  the 
fema l e  cr ime rat e ' ' ( Campb e l l , 1 9 8 1 : 2 3 4 ) . H ow ev er , I hope  t o  hav e 
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shown that fem i n i sm , i n  and o f  i t s e l f , i s  n o t  an adeq ua t e  ex p lana t i on 
o f  fema l e  cri m i na l i ty . Women a r e  s t i l l  s ev e n  t imes l e s s  l i k e l y  to 
b r eak t h e  law than m e n  though , \1omen hav e p robab l y  b e e n  more  crimi na l  
i n  the pa s t  and p re s e n t  than i s  gene ra l l y  a p p r e ci a t e d . Howev e r , 
many con t emp orary s t u d i e s  and the p o p u l a r  p re s s  s t i l l  t a l k  o f  the 
i n cr ea s i ng and changing na t ur e  o f  fema l e  crim i na l i t y . F em i n i sm i s  
a s o ci a l  mov ement, a n d  a s  s uch ,  i t  i s  a f f e ct e d  b y  o t h e r  for ce s  i n  
s o ci e t y , e s p e ci a l l y  e conomi c  f o r ce s . I t  i s  imp erat i v e  tha t 
crim i no logi s t s  s top l o ok i ng for mono-caus a l  exp lana t ions fo r fema l e  
cri m i na l i ty . Howev e r , t h e  s t udy o f  fema l e  cri m i na l i t y  i s  o n l y  go i ng 
t o  advance when i nv e s t i ga t o r s  cea s e  t h e i r  ob s e s s i o n  t o  l i nk fema l e  
cr i m i na l i t y  w i th t h e  changi ng r o l e  o f  wome n . T h i s  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  t h e  chang i ng ro l e  o f  women w i l l  hav e no i n f l uence on fema l e  
cri m i na l i t y , b ut th i s  p e r s p e ct iv e  mus t b e  s tud i e d  a l ongs i de o t h e r  
p e r s p e ct iv e s  s u ch a s e conom i c ,  s o ci a l  a n d  cu l t ura l . The  changing 
ro l e  of women , esp e ci a l l y  the femi n i s t  mov emen t , may hav e had an 
a f fe ct on  cr imes of cons ci en ce amongs t wome n . The  p o l i cy o f  d i r e ct 
a ct i on amongs t s ome  wom e n ' s  groups l i ke , t h e  p ea ce campa ign and anima l 
rights mov ement have l e d  women t o  commi t  a ct s  o f  " ci v i l  d i s ob e d i e nce " 
Many hav e s e rv e d  j a i l  s e n t e n ce s . But , a s  one  o f  the women con ce rned 
p o i n t s  out , " b ad laws a r e  cha l l enge d b y  mora l laws ; when m o r a l  laws 
are h ighe r  than the laws of the land , who is commi t t i ng the cr ime ? "  
( "Wa t ch the  Women "Chann e l 4 ,  B r i t i s h  TV , 2 9 . 7 . 8 5 ) . 
Throughout t h i s  chap t e r , I hav e rev i ew e d  l i t e ra t ure  s up p o r t i ng and 
r e fut i ng the r e la t i on s h i p  b e tw e e n  " femi ni sm "  or th e  "Women ' s  
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Lib e ra t i on Mov emen t "  and fema l e  cr im i na l i t y . H owev er , rarely i n  
cri m i no l ogi ca l  l i t era t ure i s  fem i n i sm a ct ua l l y eva l ua t e d  to  d et ect 
what , w i th i n  the mov emen t , p rov es s o  i n s i gh t i ng t o  cr i m i na l  b ehav i o ur 
i n  wome n . Some dee p er und ers tand i ng o f  fem i n i sm i s  n eeded b efore any 
ca usa l  rela t i onsh i p  can be p roven or d i s p rov en . I t  i s  t h i s  ma t t er t o  
wh i ch I a d d r es s  mysel f  i n  t h e  fo l l ow i ng chap t e r . 
3 F URT H ER 
F E M INI S M 
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F em i n i sm a s  a movement , and mo re s p e c i f i ca l l y , femi n i s t s  hav e  b ee n  
l i nk e d  t o  and / o r  b lame d w i th cont r i b ut ing t o  a num b e r  o f  d i s r up t i v e  
s o c i a l  ph enomena o c c ur i ng dur i ng t h e  las t  few decades . O v e r  t h e  
years , m a n y  c r im i n o logi s t s , f r o m  L omb ros o ( 1 8 9 6 ) t o  A d l e r  ( 1 9 7 5 ) , hav e 
a c cused the  p e rc e i v e d  growth o f  fem i n i s t  v a l ue s  a s  c o n t r i b ut i ng t o  
d e l i nq uency , l a t ch-key c h i l d r e n , p romi s c ui ty ,  l e s b ianism , a n d  the  
b reak-up o f  t h e  fami l y  uni t i ts e l f ,  to  ment i o n  b u t  a few . I t  i s  a 
t e rm th rown a round q ui t e  hapha z a r d l y , b ut what a c t ua l l y  i s  a 
femi n i s t , and what i s  fem i n i sm? 
Wh en conduc t i ng r e s e a r ch into t h e  r e l a t i on s h i p  b e tw e e n  the  p e r c e i v e d  
i n c r e a s e  i n  fema l e  c r i m i na l i t y  a n d  femini sm , s ev e ra l p rob lema t i c a l  
a reas n e e d  cons i d e ra t i o n . F i rs t l y , i t  i s  d i ffi c u l t  t o  measure 
c r i m i na l  a c t i v i t y  b e caus e  of i ts i l lega l  na t ur e ; s e co nd l y , s ome 
und e r s tanding of fem i n i sm is needed s o  tha t w e  can cons t ru c t  a way 
of measuring the ex i s t e n c e  of femi n i s t  v a l ue s ; f i na l l y , s ome t e s t  i s  
n e e d e d  t o  s e e  i f  t h e re i s  a causa l re l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e s e  two 
phenomena . 
To  da t e , l i t t l e  r e s ea r c h  has b e en done wh i c h  t r i e s  to  a c t ua l ly 
measure femi n i sm v i s -a-v i s  r e p o r t e d  c r i m i na l i t y , h e n c e  t h e  p o i n t  o f  
my  t h e s i s . Howev e r , t h e  p urp o s e  o f  t h i s  chap t e r  i s  t o  concent ra t e  on 
t r y i ng to ex p l a i n  what fem i n i sm a c t ua l l y  i s . 
O n e  can q u i t e  eas i ly d i s cuss  the  i s s ue s  fem i n i s t s  a r e  i nv o lv e d  w i t h , 
but  few works a d d r e s s  t h e  i s s ue o f  what fem i n i sm a c t ua l ly i s  o r  what 
is a fem i n i s t . T h i s  i s s ue a ls o  p rov e d  p rob l emat i c a l  due t o  t h e  w i d e  
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range o f  t h e o r e t i ca l  i n t e r p r e ta t i on s  c o n ta i n e d  w i th i n  t h e  mov ement . 
Femini sm can b e  s ee n  a s  a n  umb r e l l a  t e rm e n c ompas s i ng a l l  ki nds o f  
p o l i t i ca l  b e l i efs , rang i ng from l ib e ra l s , ev ange l i ca l s , rad i c a l s  t o  
ma rx i s t s . I n  fa c t , femi n i s t s  tend to  define  t h ems e lv e s , depending 
on  th e i r  own ana lys i s  o f  how they s e e  woma n ' s  opp re s s i o n  and t h e i r 
p a r t i cular ways o f  ov e rcom i ng i t !  Therefor e ,  femi n i sm i s  no t o n l y  a 
s e t  o f  b e l i e f� hut  a ls o  a s e t  o f  t h e o re t i ca l  cons t r uc t i ons about the  
na t ure o f  woman ' s  oppres s i on and t h e  part  that th i s  o p p r e s s i on p lays 
w i t h i n  t h e  s o c i a l  rea l i t y  more  genera l ly ( D e lma r , 1 9 7 2 : 5 5 ) . 
Randa l l  ( 1 9 8 2 ) , i n  Women a n d  P o l i t i c s , s t a t e s  t h e re a r e  two ra t h e r  
d i fferent w a y s  o f  d e f i n i ng fem i n i sm . F i rs t , o n e  may s imp l y  d e f i n e  
i t  as  i t  has d e fi n e d  i t s e l f  h i s t o r i ca l l y . T h e  m o r e  controv e rs i a l  
app roach s eeks to  i d e n t i fy what a r e  o r  s h o u l d  b e  i ts gui d i ng 
p ri n c i p l e s  o r  t h e o re t i c a l  o r i e n ta t i o n s . 
H i s t o r i ca l l y , " femi n i s m  can b e  s e en as  a w i d e  and changi ng mov ement , 
s ee k i ng i n  v a r i ous ways t o  ra i s e  women ' s  s o c i a l  s ta t us "  ( Randa l l , 
1 9 8 2 : 4 ) . Though t h e r e  hav e p r obab ly a lways b e en i n d i v i dua l s  who hav e 
had fem i n i s t  i de a l s , fem i n i sm a s  a s e l f- c o ns c i ous mov ement eme rge d 
a r ound t h e  1 84 0 ' s  i n  B r i ta i n  and  t h e  USA . I t s  h i s t o r y  has b e e n  v e ry 
c omp l i ca t e d , b ut i t  i s  gen e ra l l y  agr e e d  tha t w i nn i ng t h e  righ t  to  
vote  ( 1 9 1 8  in  t h e  UK and 1 9 2 0  i n  t h e  USA ) para dox i ca l l y  weake n e d  and 
d iv i de d  t h e  mov eme n t . Many fem i n i s t s  a s s um e d  t h e  b a t t l e  had b een 
won and  that t h e y  could now enj oy t h e i r new righ t s  and e q ua l i ty of 
s t a t us . Th i s  c r ea t e d  a sense of e q ua l i t y ; women r e c e iv e d  the  right 
t o  v o t e , but  w e r e  n ev e r  p o l i t i c i z e d . Howev e r , F r i edan p o i n t s  out 
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that  b y  t h e  1 9 5 0 ' s ,  t h e r e  was aga i n  a grow i ng uneas i n e s �  and b y  t h e  
1 9 6 0 ' s ,  t h e r e  w a s  a d rama t i c  r ev iv a l  o f  m i l i tant  fem i n i sm wh i c h  i s  
s om e t im e s  r e fe rr e d  t o  a s  t h e  " se c o nd wav e " .  G r e e r  mak e s  th e p o i nt 
that " th e  o l d  s uffrage t t e s , who s e rved  t h e i r  p r i s on t e rm and l iv e d  on 
th rough the  y e a r s  o f  gradua l adm i s s i on o f  w omen into the p r o fe s s i ons 
wh i c h  t h e y  d e c l i ne d  to f o l l ow , i n t o  p a r l iamentary fre e d om s  which they 
d e c l i n e d  t o  ex e r c i s e , i n t o  a c a d emi e s  wh i c h  they used m o r e  a s  s h o p s  
wh e r e  they c o u l d  take o u t  degre e s  wh i l e  wai t i ng t o  g e t  ma r r i ed , hav e  
s ee n  t h e i r  s p i r i t  r e v i v e  i n  y o unge r  women w i th a new a n d  v i t a l  ca s t "  
( G r e e r , 1 9 7 1 : 1 1 ) .  I t  h a d  b e en a s s ume d  b y  many b ef o r e  t h e  " s ec o n d  
wav e "  that " th e  cage d o o r  had  b e e n  o p e n e d  b u t  th e cana r y  r e fu s e d  t o  
f l y  out . T h e  conc lus i on w a s  t h a t  t h e  cage d o o r  o ugh t n ev e r  t o  hav e 
b e en o p ened b e ca us e  cana r i e s  a r e  made fo r cap t i v i t y ; t h e  s ugg e s t i on 
o f  an a l t e rna t i v e  had o n l y  c o n fus e d  and s a d d e n e d  t h em "  ( G r ee r , 1 9 7 1 : 
1 2 ) . Howev e r , t h e  emp ha s i s o f  t h e  " s econd wav e "  w a s  t o  d i s p r ov e 
t h i s . As G r e e r  p o i nt s  o ut , t h e  th en gentee l ,  m i d d l e - c l a s s  ladi es 
c lam oured for r e f o rm , now the l e s s  gentee l ,  m i d d l e - c l a s s  w omen ca l l ed 
fo r a rev o l ut i on ( G r e e r , 1 9 7 1 ) . 
We can o n l y  s p e c ula t e  a b o ut t h e  caus e s  o f  t h i s  new a c t iv i ty . P e rhaps 
t h e  r e f o rm t h a t  did  happen led  women t o  a p os i t i o n  f r om wh i ch t h e y  
c o u l d  s e e  th e w h o l e  p e r s p e c t i v e  w i t h  r ega r d s  t o  th e i r  s o c i a l  
p o s i t i on . P e rh a p s  t h e y  w e r e  n o  l onge r ready t o  b e l i ev e  t h e  a c c o un t s  
o f  th ems e lv e s  a s  gi v e n  b y  t h e  m e d i a , p s yc h o l ogi s t s , r e l i g i ous 
l ea d e r s , the p r e s s  and m e n . 
Ch rono logi ca l l y , t h i s  s e c o n d  s urge can b e  s a i d  t o hav e b egun a ro und 
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t h e  m i d  1 9 6 0 1 s  i n  Ame r i c a , w i t h  t h e  o rgani s a t i o n  o f  t h e  femi n i s t  
l o b b y  a i m i ng t o  exp l o i t  new l egi s la t i on fav ourab l e  t o  women . T h e  
d i s t i n c t i v e  fea t �r e  o f  t h i s  wav e w a s  the  emergence o f  rad i ca l  
femi n i s t s  in  the  l a t e  1 9 6 0 ' s .  O ut o f  rad i c a l  fem i n i sm , the new 
s l ogan , " women ' s  l ib e ra t i o n '' , a ro s e ; a s  an i de o l ogy , t h i s  has 
d ev e l o p e d  into  a much w i d e r  mov ement . " I t  was  rad i c a l  femi n i s t s  who 
p o s e d  the ques t i ons and es tab l i sh e d  the new p ra c t i c e s  aga i n s t  which 
othe r femi n i s t  group s  exam i ne d  and redefined the i r  own p o s i t i o n "  
( Randa l l , 1 9 8 2 : 5 ) .  
F e m i n i sm , d e f i ne d  i n  t h i s h i s t o r i ca l  fas h i on , contains  a co l l e c t i on 
o f  a v a r i e t y  o f  i n d i v i dua l s  from a v a r i e t y  o f  s o c i a l  backgrounds , 
p ra c t i ca l  i n t e r e s t s  and t h e or e t i ca l  o r i enta t i ons . Should they a l l  
b e  de f i n e d  a s  femi ni s t s ?  They w o u l d  a l l , p robab l y , ca l l  themse lv e s  
femi ni s t s , b ut s ome  s e c t i ons w i t h i n  the  mov eme nt w o u l d  l i ke t o  s e e  
the  t e rm " femini s t "  res e rv e d  for  s up p o r t e rs o f  th e i r  o w n  p a r t i cular  
b e l i e fs . 
We s ha l l  now go on t o  look a t  the more controv e r s i a l  way o f  d e f i n i ng 
fem i n i sm , i . e .  fem i n i sm a s  d e fi ne d  b y  i t s  gui d i ng p r i n c i p l e s . T h e r e  
a r e  bas i ca l l y  t h r e e  camp s w i th i n  contemp orary fem i n i sm . F i r s t l y , 
there i s  C ons e rv a t i v e  o r  R e fo rmi s t  o r  L i b e r a l  fem i n i s m . S e cond l y , w e  
hav e R a d i c a l  femini sm , and t h i r d l y ,  Po l i t i co o r  Ma rx i s t  femi nism . 
Though s uch t yp o l ogi es  a r e  i nev i tab l y  s t e re o - t yp i ca l  and ov ers imp l i fy 
t h e  content , t he i r  us e d o e s  h e l p  t o  high l ight the ful l range o f  
theo r e t i ca l  p o s s i b i l i t i e s  av a i lab l e  w i t h i n  femi n i s m  a n d  there fore 
shows t h e  comp l ex i t i e s  o f  fem i n i sm ( S eb e s t yen , i n  S t a n l e y , 1 9 8 3 : 3 8 ) . 
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T h e  L i b e ra l  femi ni s t  i de o l ogy a c c e p t s  the  v i ew o f  t h e  ex i s t i ng 
s t ructure o f  s oc i e ty , b ut a s s e r t s  that c e r t a i n  re fo rms and p r ov i s i ons 
are n e c e s sary fo r women to a t t a i n  e q ua l i ty wi th men and to hav e the 
free dom o f  cho i c e  a b o ut wh i ch ro l e s  they w i s h  t o  a do p t  i n  th e i r 
l i v e s . T h i s  p er s p e c t i v e  takes t h e  v i ew that i t  i s  b e caus e  o f  
d i s c r im i nat i on t h a t  women s e l dom r e a c h  t op p o s i t i ons . Part  o f  t h e  
L i b e r a l  v i ew focuses on  t h e  ro l e  o f  law i n  r e c t i fy i ng i neq ua l i t i e s . 
T h e  B r i t i sh gov e rnme nt ' s  Wh i t e  P a p e r , " Eq ua l i ty for  Women " , p r ov i d e s  
th e bas i s  o f  t h e  S ex D i s c r i m i na t i on A c t  i n  B r i ta i n . T h i s  a s s e r t s  
t h a t  a l though th e r e  a r e  b i o l ogi c a l  d i ffe r en c e s  b e tw e e n  men and women , 
" th e  di ffe r e n c e s  w i t h i n  each s ex fa r o utwe igh t h e  d i ffe rences  b e tw e e n  
t h e  s ex e s "  ( Th e  O p e n  U n i v e r s i t y , Uni t 1 : 4 2 ) . T h e  p a p e r  go e s  on t o  
argue that i ne q ua l i t i e s  d o  n o t  r e s u l t  from t h e  c o ns c i o us a c t i o n  o f  
men ; th e  une q ua l  s t a t us o f  women h a s  no t b e en p e rp e t ua t e d  b y  
de l i b e r a t e  a c t i ons . I n e q ua l i t i es , i t  a rgue s , r e s u l t  fr om tradi t i on , 
c us t om a n d  p re j udi c e . Emp ha s i s  i s  p la c e d  o n  p o l i c i e s  that can out law 
di s c rimi na t i on and t h e re b y  ame l i o r a t e  s o c i a l  i n e q ua l i t i es . W i t h i n  
t h e  L i b e ra l  v i ew ,  y o u  change t h e  law t o  change p e op l e ' s  a t t i t udes and 
e r o d e  i n e q ua l i t y b e tw e e n  the s ex e s . The  v i ew is s umme d up by the 
t e rm " Women ' s  Emanc i p a t i on " , i . e .  changi ng the p os i t i on o f  women 
w i th i n  s o c i e t y . 
Ra d i c a l  fem i n i s t s  e i th e r  c laim ex c l us ive right t o  the  lab e l  
" femini s t "  o r  a t  l ea s t  deny i t  t o  L i b e ra l  fem i n i s t s . They a rgue 
that w i thout a c o r r e c t  ana lys i s  of the source  of women ' s  o p p r e s s i o n , 
women canno t e ffec t i v e l y o p p o s e  i t  ( S tanley , 1 9 8 3 : 7 ) . T h i s  app roach 
grew o ut o f  t h e  c o n t emp orary femi n i s t  mov emen t  in the  USA . They 
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a rgue t ha t women a s  a s o c i a l  group a r e  dom i na t e d  b y  men as  a s o c i a l  
group t h r o ugh t h e  i ns t i t u t i ona l i z a t i on o f  r e l a t i on s h i p s  o f  
p a t r i a rchy . Kat e Mi l l et t , i n  h e r  b ook S e x ua l  P o l i t i c s , a rgues that 
t h r o ugh out h i s t ory , sexua l  r e la t i ons hav e  b ee n  chara c t e r i s e d  b y  the 
r e l a t i on s h i p  of dom i nance and s ub o r d i na t i on , o r  what Max Web e r  ca l l e d  
" H e rr s c haft " ( Mi l l e t t , 1 9 7 0 ) . T h i s  s ex ua l  dom i na t i on i s  
i ns t i t ut i ona l i z e d  and b e come s the . � m o s t  p e rv a s i v e  i de o logy o f  o u r  
c u l ture  and p r ov i d e s  i t s  fundamenta l concept  o f  p ow e r "  ( Th e  O p en 
Univ e r s i ty , Uni t 1 : 4 3 ) . O ur s o c i e t y  i s  a p a t r iarchy wh e r e  ev e r y  
av enue o f  p o w e r  w i t h i n  t h e  s o c i e t y , i n c l ud i ng t h e  c o e r s i v e  fo r c e  o f  
t h e p o l i c e , i s  ent i re l y  i n  ma l e  hands ( Mi l l e t t , 1 9 7 0 : 2 4 ) . Mi l l e t t  
t a lks about " in t e rna l  co l o ni z a t i o n "  which r e fe r s  t o  t h e  fac t  that  
dom i na t i on not o n l y  take s p la c e  i n  t h e  p ub l i c  wo r l d  b u t  a ls o  
i n t e r na l l y  i n  p eop l e ' s  h ea d s . I n  h e r  ana l ys i s , a l l  k i nd s  o f  
r e l a t i onsh i p s , i n c l u d i ng i n t e r - p e r s ona l r e la t i onsh i p s  b etwe en m e n  and 
women , are s ee n  as p ow e r  r e l a t i onsh i p s  and fa l l  w i th i n  the rea lm of 
p o l i t i cs . T h i s  i s  a much b r oade r d e f i n i t i on o f  i n e q ua l i ty than 
imp l i e d  b y  t h e  Wh i t e  P a p e r . S h e  goes  on t o  a rgue that " m e d i a t i ng 
b e tw e e n  t h e  i n d i v i dua l s  and t h e  s o c i a l  s t ruct ure , t h e  fam i l y  e f fe c t s  
cont r o l  a n d  c onform i t y  w h e r e  p o l i t i ca l  a n d  o t h e r  authori t i es a r e  
i ns uf fi c i en t  . . .  s e rv i ng a s  an  agent f o r  l a rge r s o c i e t y , t h e  fami ly 
not  only e nc ourage s its  memb e r s  t o  a d j us t  and c o n form b ut acts as  a 
uni t o f  gov e rnment o f  t h e  p a t r i a rcha l s t a t e  wh i c h  r u l e s  i t s  c i t i z ens 
through i t s  fami l y  h ea d s " ( Mi l l e t t , 1 9 7 0 : 3 3 ) . 
Even i n  p a t r i a r c h a l  s o c i e t i e s  where women a r e  gran t e d  l ega l 
c i t i z e ns h i p , t h e y  tend  t o  s t i l l  b e  " t i e d "  t o  the  fami l y  and hav e 
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l i t t l e  o r  n o  forma l r e la t i on w i t h  t h e  s t at e . Radi ca l fem i n i sm 
imp l i e s  changes i n  the  p os i t i on o f  women that i s  q ui t e di fferent t o  
t h e  eq ua l  righ t s  app roach . Radi ca l femi n i s t s  s e e  t h e  s t ructure  o f  
p a t r i a r c h a l  s o c i e t y  i n  n e e d  o f  change and t h e  n e e d  o f  ma l e  power t o  
b e  e ro d e d  fo r women t o  b e  r ea l l y  fre e . Thi s i nv o lv e s  t h e  conc ept  
o f  " Women ' s  L i b erat i o n " . I t  i nv o lv e s  the  t ransforma t i on o f  t h e  
s o c i a l  framewo rk . 
F i r e s tone , i n  T h e  D ia l e c t i c  o f  S ex , c o n t i nues t h e  a rgum e n t  that 
uneq ua l power l i e s  w i t h i n  t h e  fami l y . S h e  argues that women n e e d  
t o  s e i z e  cont r o l  o f  r e p r o d uc t i o n  and o f  t h e i r o w n  fe r t i l i t y . 
Ev entua l ly , t h e  goal o f  t h e  " femi n i s t  rev o l ut i on " , s h e  a rgue s , i s 
t h e  e l im i na t i on o f  t h e  s ex d i s t i n c t i o n  i t s e l f  ( by r emov i ng t h e  
r e p r o duc t i o n  o f  t h e  s p e c i e s  from women t h r o ugh c yb e rne t i c s ) .  O n l y  
t h en , a c c o r d i ng t o  F i re s t one , wo u l d  t h e  p ow e r  o f  t h e  b i o logi c a l  
fami l y  b e  b roken . F i re s tone , l i k e  M i l l e t t , Mi t ch e l l , R o s s i , Oak l e y  
and o t h e r  femi ni s t s , i n c l ud i ng Ma rx i s t  femi n i s t s , emphas i z e  t h e  
imp o rtance  o f  women ' s  l i b e ra t i on , but  only  w i t h  t h e  remova l o f  t h e  
fema l e  r e p r o d uc t i v e  p r o c e s s  w i l l  t h e  s ex ua l  di v i s i on o f  labour b e  
e r o de d . 
B r i ng i ng us i n t o  t h e  mo r e  Ma rx i s t  r ea lm , F i r e s tone a rgues , " j us t  t o  
a s s ume e l im i na t i o n  o f  e conomi c c la s s e s  r e q u i r e s  the  r ev o l t  o f  t h e  
unde r c la s s  ( th e  p r o l e t a r i a t ) a n d  t h e  t emporary d i c ta to r s hi p , the i r  
s e i z ur e  o f  t h e  means o f  p r o d uc t i on ; s o  t o  a s s ume that t h e  e l im i na t i on 
o f  t h e  s ex ua l  c l a s s e s  r e q u i r e s  t h e  rev o l t  o f  t h e  und e r c lass  ( women ) 
and t h e  s e i z ur e  o f  t h e  c o n t r o l  o f  r e p r o d uc t i on ; no t o n l y  the  fu l l  
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r e s t o r a t i o n  t o  women o f  owne r s h i p  o f  t h e i r  own b o d i e s , but  a l s o  t h e i r  
( t em p o rary ) s e i z ur e  o f  t h e  cont r o l  o f  human f e r t i l i ty and t h e  s o c i a l  
i ns t i t ut i ons o f  ch i l d- r e a r i ng . And j us t  a s  t h e  goa l  o f  the s o c i a l i s t  
rev o l u t i on was n o t  o n l y  t h e  e l im i na t i on o f  t h e  e c o nomi c c la s s  
p r iv i l ege , but  t h e  e c onom i c  c l a s s  d i s t i nc t i on i t s e l f  s o  the  end goa l 
o f  t h e  fem i n i s t  r ev o l u t i o n  mus t b e , unl i k e  t h e  f i r s t  movemen t , not  
j us t  t h e  e l i m i na t i on o f  ma l e  p r iv i l ege , but t h e  s ex d i s t i nc t i on 
i t s e l f "  ( F i r e s tone , 1 9 7 0 : 1 8  -1 9 ) . 
Ma rx i s t  femi n i s t s  obv i ous l y  c o n c e n t r a t e  on cap i ta l i s t  forms o f  
cont emp orary s o c i e t y . Though t h e y  s ee women a s  b e i ng o p p r es s e d  i n  
a l l  s o c i e t i e s , t h e  forms o f  o p p r e s s i on b e tw e e n  t h e s e  s o c i e t i e s  may 
vary . The s ex ua l  div i s i on o f  lab our marx i s t  femi n i s t s  re fe r s  to  the  
d i ffe rent pos i t i ons wh i c h  women and men o c c up y  w i t h i n  the s t ructure 
o f  s o c i e ty . It  is  r e l a t e d  t o  t h e  s p e c i a l i z a t i o n  o f  r o les  or  
d i fferent i a t i on o f  fun c t i ons b e tw e e n  women and m e n . T h e  s ex ua l  
d iv i s i on o f  labour means t h a t  men. as a group. hav e a d i fferent 
r e la t i on from women, a s  a group, t o  t h e  means of p roduc t i on . Both 
p roduce commo d i t i es and ex p e r i e n c e  a l i ena t i on and ex p l o i ta t i on , b ut 
" b ecause w i th i n  t h e  s o c i a l  d iv i s i o n  o f  labour i n  cap i ta l i sm , t h e  task 
o f  maintai n i ng and r e p r o duci ng commo d i t y  p roducers  is  la rge l y  given 
t o  women , t h e  exp endi t u r e  o f  fema l e  labour power  i n  p r o c reat i on and 
i n  the  nour i s h i ng o f  men and  ch i l dr en at  h ome d e t e rm i n e s  how much 
fema l e  labour can be ex p e n d e d  in the p roduct i o n  of c ommod i t i e s "  
( R owbotham , 1 9 7 3 : 5 8- 9 ) . 
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Many p eop l e  t h i nk that l o o k i ng a f t e r  t h e  h ome and t h e  fami l y  i s  a 
task that comes na t ura l l y  t o  wome n . R owb ot ham , howev e r , s ugges t s  
thes e a c t iv i t i e s  a r e  e s s en t i a l  t o  t h e  o p e ra t i on o f  t h e  ec onomy . 
B e a r i ng and ra i s ing c h i l d r e n  i s  e s s en t i a l  b e caus e  t h e y  w i l l  b e  th e  
n e x t  genera t i on o f  workers . I n d i r e c t l y , t h e  fam i l y  i ns t i t ut i on 
s o c i a l i z e s  c h i l d r e n  t o  t h e  ro l e  t h e y  w i l l  ful fi l la t e r  i n  l i fe . 
Ma rx i s t s  a rgue that t h e  fami ly ( a s o p p o s e d  t o  o t h e r  c h i l d� rearing 
agenc i e s ) i s  t h e  m o s t  s uc c e s s fu l  mechani sm fo r p e r p e t ua t i ng t h e  
ex i s t i ng c la s s  s y s t em . 
Ma rx i s t  femi n i s t s  emphas i z e  t h e  importance o f  the  c l a s s  s t rugg l e  and 
b e l i ev e  that femi ni s t  groups should  wo rk t oge t h e r  w i th l e ft -w i ng 
o rgani s a t i ons and Trade Uni ons . H ow ev e r , many a l s o  i ns i s t  o n  
autonomous women ' s  orga n i s a t i ons ( s ome fe e l i ng that  a l though men ma y 
b e  s ympath e t i c  t o  the  femi n i s t  cause , t h e y  canno t b e  femi n i s t ) .  
Though R a d i c a l  femi ni s t s  and Marx i s t  femi n i s t s  r e p ea t e d l y  c lash , they 
b o th hav e a c ommon r ev o lut i onary p l a t fo rm and share  t h e  b e l i e f  i n  t h e  
n e e d  fo r women ' s  l i b e ra t i on . They b o t h  b e l i ev e  that r e fo rm w i t h i n  
t h e  s ys t em i s , a t  b e s t , a pa l l ia t i v e  for p r ov i d i ng women w i t h  grea t e r  
leve rage f o r  t h e  ev entua l  r ev o l ut i on ( Randa l l , 1 9 8 2 : 7 ) . 
T h e r e  i s  who l e  a rray o f  d i ffe r en c e s  b e tween t h e  abov e theori e s , and I 
do  not  a s s um e  to  hav e c ov e r e d  a l l  t h e  d i ffe rent  femi ni s t  t h e o r i es . 
Howev e r , t h e s e  a r e  t h e  ma i n  current t h e o r i e s  w i t h i n  femi nism . There  
a r e  sma l l e r  femi n i s t  o rga n i s a t i ons , for examp l e , Evange l i c a l  
fem i n i s t s . Evange l i ca l  femi ni s t s  b e l i ev e  t h a t  women should m a i n t a i n  
and cap i t a l i s e  on th e i r  fem i n i ne chara c t e r i s t i c s  o r  qual i t i e s . 
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Evange l i ca l  femi n i s t s  b e l i ev e that t h e  q ua l i t i e s  o f  women a r e  innately 
s up e r i o r  t o  t h e  q ua l i t i e s  o f  men and that t h e  route t o  improv i ng 
woman ' s  s t a t us i s  the  r e c ogni t i on o f  th i s  fa c t ! 
The  di fferences b e tween a l l  t h e  a b ov e  theo r i e s  ma i n l y  r ev o lv e  around 
the w e i gh t  given to b i o l ogi c a l  s ex d i f fe r e nc e s , s o c i a l  and e c onom i c  
fa c t o r s  a n d  wh e t h e r  the s e  i n e q ua l i t i es are  r o o t e d  i n  t h e  a c t s  o f  
i n d i v i dua l s  o r  i n  t h e  s o c i a l  s t ru c t ur e . I n  prac t i c e • the  d i f fe rence 
may b e  l e s s  s tark . Th e r e  a r e  many c ommon a s s ump t i ons , t h o ugh t h e y  
may work f r o m  di f ferent t h e o re t i ca l  p ersp e c t i v e s . T h e r e  i s  a c ommon 
awarene s s  of the importance of a v a r i e ty of d e t e rm i n i ng fac t o r s , 
r a t h e r  than a s i ng l e  d e t e rm i n i ng cause o f  women ' s  o p p re s s i on ( Th e  
O p e n  U n i v e r s i t y , Uni t 1 : 5 ) .  
F emi ni sm i s  a p o l i t i ca l  movement o f  women i n  r e s p ons e to  th e i r  own 
o p p r e s s i on ( De lmar , 1 9 7 2 : 4 1 ) .  T h e  o rgani s e d  l i b erat i o ni s t s  are  we l l  
p ub l i c i s ed and i n  t h e  m i no r i t y , but , i nev i tab l y , they a r e  p re s e n t e d  
as  t h e  l ea d e r s  o f  a mov ement that i s  e s s ent i a l ly l e a d e r l e s s  ( G r e e r , 
1 9 7 1 : 1 1 ) .  Howev e r , i t  i s  a p ur p o s i v e  and c o l l e c t i v e  a t t em p t  o f  a 
numb e r  o f  peop l e  t o  change i ndiv i d ua ls , s o c i a l i n s t i t u t i ons and 
s t r u c t ur e s  ( Za l d  & A s h , 1 9 6 6 : 3 2 7 ) . As s uch , there i s  no fo rma l 
memb e r s h i p  r e q ui rement , though many o f  i t s  cons t i t ue n t  o rgani sat i ons 
do hav e . 
Femi n i sm i s  about i nd i v i dua l  women cons t r uc t i ng th e i r  own theo r i e �  
a b o u t  the i r  own l i v e s  a n d  t h e i r  own p lace  i n  s o c i e t y  ( F rans e l la , 
1 9 7 7 : 1 1 ) .  There  i s  a c o r e  b e l i e f  that women a r e  o p p r e s s e d  and that 
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t h i s  opp r e s s i on i s  shared i n  a c ommon ex p e r i ence  b y  women . The re i s  
a n e e d  t o  dev e lop a fem i n i s t  cons c i o us n e s s  t o  s e e  t h i s . A s  G r e e r  
s t a t e s , wome n . qs�ould b egi n not b y  changi ng the  wor l d , b ut b y  
re-a s s e s s i ng h e rs e l f  . . .  w o m e n  mus t l ea rn t o  q ues t i on the bas i c  
a s s ump t i ons about h e rs e l f  and fema l e  no rma l i t y  i n  o r d e r  to  r e-o p e n  
the  p o s s i b i l i t i e s  for dev e lopment which  hav e b e en s uc c e s s ful ly l o c k e d  
o f f  b y  condi t i on i ng" ( G re e r , 1 9 7 1 : 1 4 ) . 
I n  t h e  words  o f  J o  F reeman , " in t h e  cont ex t  o f  t h e  women ' s  mov ement , 
the  d i s t i nc t i on b e tw e e n  ' rev o lut i ona r i e s ' and ' re fo rm i s t s ' i s  
d i ffi c u l t  t o  app l y " . S h e  p r o p o s e s  that women ' s  l i b e ra t i o n  should  b e  
und e r s t o o d  t o  i n c lude a l l  a c t iv i t i e s  that s e e k  rad i c a l l y  t o w i d e n  the 
l i fe op t i ons open to  w om e n  ( Randa l l , 1 9 8 2 : 1 3 8 ) . T h i s  mus t be the 
b e l i e f  b eh i nd a l l  fem i n i s t s , b e cause , l ike many o t h e r  l e ft-w i ng 
o rgani sat i ons and o rgan i s a t i ons gene ra l l y , " un i t e d  you s tand , div i d e d  
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you fa l l .  I t  i s  s o  o f t e n  the  cas e  that i n t e rna l d iv i s i ons weaken the 
ov e ra l l  caus e . I f fem i n i s t s could uni t e , mayb e women could tack l e  
t h e  p rob l ems o f  the lega l  sys t em , t h e n  pa t r i a rchy , t h e n  cap i ta l i s m . 
Howev e r , as  I hav e a l ready s t a t e d , t h e  mov ement i s  e s s e nt i a l l y  
l e a de r l e s s  a n d  means d i ffe rent t h i ngs t o  d i fferent women . I t  i s  
ab o ut mak i ng women c o ns c i o us o f  the i r  fre edom to  c h o o s e  th e i r  own 
path to l i fe ( wha t ev e r  that path may b e ) and in t r y i ng to  make a 
s o c i e t y  wh e r e  rea l cho i c e s  a r e  ava i l ab l e .  
4 R E S EAR C H 
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I STATEMENT OF THE PROBLEM 
The foc us o f  th i s  resea rch i s  t o  i nv e s t iga t e  whe t h e r  t h e r e  i s  a 
re la t i on s h i p  b etween p o s s e s s i ng a t t i t udes fav ourab l e  t o  femi ni sm 
and s e l f- r e p o r t e d  comm i tment of dev iant and / o r c rimi na l  a c t i ons . 
I f  my research shows that no s uch re lat i on s h i p  ex i s t s  ( o r i f  s uch 
a re la t i on s h i p  does  ex i s t , it  d o e s  s o  b y  chance ) ,  I w i l l  a c c e p t  the  
n u l l  hyp o t h e s i s  stated  b e l ow . H owev e r , i f  my r e s u l t s  i nd i ca t e  t h a t  
a re la t i on s h i p  does  ex i s t  b etween p o s s e s s i on o f  femi n i s t  a t t i tudes  
and the  comm i tment o f  dev iant and / or c r im i na l  a c t iv i t y , I w i l l  rej e c t  
the  nu l l  hyp o t h e s i s  a n d  a c c e p t  t h e  a l t e rna t i v e  hyp o th e s i s . 
I I  HYPOTHESIS 
= 
= 
The i ndependent v a r i ab l e  ( femi n i s t  a t t i t ud e s  > 2 . 5  
mean s c o r e  on a t t i t ude  i nv e n t o ry ) d o e s  not a ff e c t  the 
dep endent v a r i ab l e  ( th e  comm i tment o f  dev i ant a nd / o r 
c ri m i na l  a c t i ons ) . 
The  i ndependent v a r i ab l e  does hav e an e ffe c t  on the 
dep endent v a r iab l e  . 
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I I I  METHOD 
( a )  Design 
Wh i l e  awa re  o f  t h e  s h o r t comi ngs o f  s e l f- re p o r t  s t ud i e s , I 
b e l i ev e  t h i s  method o f  i nv e s t iga t i o n  s ui t e d  my n e e d s  mo re  
a d e q ua t e ly than o t h e r  m e t h o ds . Due t o  t h e  la rge samp l e  s i z e  
a n d  t im e  cons t ra i nt s , i n t e rv i ew t e ch n i q u e  h a d  t o  b e  r u l e d  o ut . 
Howev e r , t h e  ma i n  a dvantage o f  a s e l f- r e p o r t  q u e s t i o nna i re fo r 
t h e  p urp o s e  o f  t h i s  s t udy c o n c e rned t h e  dev iant / c r im i na l  a c t i ons 
s e c t i on . I was p a r t i c u la r l y  i nt e r e s t e d  i n  s t ud y i ng a samp l e  
p o p u la t i on t h a t  w e r e  not  " known c ri m i na l s ' ' i e . , t h e y  had not  b e e n  
ap p re h e n d e d  b y  t h e  p o l i c e . T h i s  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s ump t i o n  that 
c o nv i ct e d  c r im i na l s  make up o n l y  a sma l l  part o f  t h e  " c r i m i na l  
p op ula t i o n "  and t h e r e fo r e  may n o t  b e  rep r e s e n ta t i v e . 
T o  i nv e s t iga t e  whe t h e r  a r e l a t i on s h i p  ex i s t e d  b e tw e e n  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  fem i n i s t  a t t i t ud e s  a n d  t h e  comm i tment o f  dev iant  
a nd / o r  c r i m i na l  a c t i ons , I f i rs t  had t o  e s tab l i s h  a meas urem e n t  
o f  fem i n i sm ; s uch a meas urement  can p rov e p rob l ema t i ca l . 
Howev e r , Smi th and S e l f  ( 1 9 8 1 ) d e s igned an a t t i tude i nv en t o r y  
a im e d  a t  i d e n t i fy i ng women who d i sp layed ( b o t h  o b j e c t i v e l y  and 
s ub j e c t iv e l y ) a fem i n i s t  cons c i ousnes s .  The a t t i tude i nv entory 
has t h e  a dvantage o f  b e i ng a mu l t i - d imens i o na l  mea s urement 
cove r i ng mo s t  a r e a s  p e r t i ne n t  t o  changing s ex - r o l e  a t t i t udes . 
T h e  i nv e n t o ry cons i s t e d  o f  2 1  q ue s t ions wh i ch measured  fema l e  
a t t i t ude t owards p o l i t i cs ( PO L I T I C ) ,  t h e  lab or  ma rket ( LABOR ) ,  
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r e l a t i o ns w i t h  m e n  ( RELMEN ) ,  ma l e / fema l e  d i ffe r e n c e s  ( M / F D I F F ) 
and t h e  dome s t i c  r o l e  ( DOMEST I C ) - s e e  Tab l e  One for the 
comp o s i t i o n  o f  each d imens i o n . 
TABLE ONE 
The a c h i ev ements  o f  women i n  h i s tory hav e n o t  b e e n  empha s i s e d  a s  
much a s  t h o s e  o f  men 
S A  A D SD  (POLIT IC) 
2 Women a r e  b y  na ture more  emo t i o na l  than m e n  
SA A D SD (M/F DIFF) 
3 Women n e e d  t o  uni t e  and work toge t h e r  t o  a ch i ev e  e q ua l  p o l i t i ca l  
a n d  s o c i a l  righ t s  i n  t h i s  country 
SA A D SD (POLITIC) 
4 Women who hav e young c h i l d r e n  should  res t r i c t  t h e i r  a c t iv i t i e s  
a n d  i nt e r e s t s  t o  t h e  home w h e n  p os s i b l e  
S A  A D SD (DOME STIC) 
5 Many women i n  the  w o r k  for c e  a r e  t a k i ng j ob s  away from men who 
need the  j ob s  more 
SA A D SD (LABOR) 
6 Women s ho u l d b e  d i s c o urage d from b e i ng m o r e  a c t iv e  i n  a t h l e t i c s  
b e caus e i t  makes t h em l e s s  fem i n i ne 
SA A D SD  (M/F DIFF) 
7 I n  gene ra l w o r k i ng women a r e  l e s s  ful fi l l ed than hous ew i v e s  
S A  A D SD (DOME ST IC) 
8 Women hav e j us t  a s  s t rong a b i o logi ca l d r i v e  fo r s ex as men do 
SA A D SD  (M/F DIFF) 
9 I t  i s  j us t  as  imp o r t a n t  for women t o  b e  w e l l  e duca t e d  a s  i t  i s  
for m e n  
S A  A D SD (M/F DIFF) 
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1 0  I woul d v o t e  for a p o l i t i ca l l y  q ua l i fi e d  woman t o  b e  P r e s i d e n t  
o f  the  Uni t e d  S t a t e s  
S A  A D SD 
1 1  No woman ' s l i fe i s  r ea l l y  c omp l e t e  unt i l she ma r r i e s  
S A  A D 
1 2  Women s ho u l d  f e e l  free t o  ask men for da t e s  
S A  A D 
SD 
SD  
(POL IT I C )  
(RELMEN) 
(RELMEN) 
1 3 Mos t women who a c t i v e l y  p a r t i ci pa t e  i n  t h e  women ' s  l i b e ra t i o n  
mov ement are unhap py mi s f i t s  
S A  A D SD (POLIT IC)  
1 4  Wom en who choos e n o t  t o  hav e ch i l dren are  denyi ng the i r  t rue 
r o l es i n  l i fe 
SA A D SD (DOME STIC)  
1 5  I t  i s  imp o rtant  that  men show p ro p e r  r e s p e c t  for wome n b y  
o p e n i ng doors  f o r  t h em , a l l ow i ng them t o  g o  f i rs t , e t c  
SA A D SD (RELMEN) 
1 6  I n  the  p a s t women hav e b e e n  und e rp a i d  for work they p e r formed 
SA A D SD  (LABOR) 
1 7  I t  i s  more  imp o r ta n t  for a woman t o  rema i n  v i rg i na l  b e fore 
ma r r i age than it  is  for a man 
SA A D 
1 8  Husbands should  b e  t h e  head o f  househo l d s  
S A  A D 
SD 
SD  
1 9  B ecause o f  past  d i s c r i m i na t i on , women should  r e c e i v e  
p re fe re n t i a l  t reatment i n  h i r i ng p rac t i c e s  
SA A D SD 
(M/F D IFF) 
(RELMEN) 
(LABOR) 
20 In genera l , men tend  to have more commo n s e n s e  t ha n  women do 
SA A D SD (M/F D IFF) 
2 1  ( Women o n l y ) I c o ns i d e r  myse l f  t o  b e  a fem i n i s t  ( one who 
s up p o r t s  the goa l s  of the women ' s  l i b e ra t i on movement ) 
S A  A D SD 
5 4 
R e s pondents i n d i c a t e d  t h e i r  l e v e l o f  agr e e ment  wi th  each 
s t a t ement o n  a L i k e r t - t ype  s c a l e  with four r e s ponse ca tego r i e s 
( s trongly agr e e , agr e e , d i sagre e , s t ro ng l y  d i sagre e ) .  The 
"neutra l " o p t i on was omi t t e d  t o  ensure a d i r e c t i onal  r e s pons e . 
S c o r e s  w e r e  a s s igne d for each i t em s o  tha t the  femi ni s t  r e s ponse 
was h i gh ( +4 ) . Mea n  s co r e s  we r e  compu t e d  for the  s ub j e c t s ; 
tho s e  wi t h  mean s c o r e s  a bove 2 . 5  were  i n t e r p r e t e d  as 
p r o - femi ni s t . Thi s i n c luded  fema l e  r e s pondents  who answe r e d  
" n o " t o  q ue s t i on 2 1  - " I  cons i d e r  mys e l f  a femi ni s t  ( one who 
suppo r t s  the goa l s  of the Women ' s  L i bera t i on Moveme n t ) " .  The s e  
women have a t t i tudes favoura b l e  to  femi ni s t  i de o logy , y e t  fo r 
wha tever reason , r e j e c t  t h e  l a b e l  o f  " femi ni s t " . 
Qu e s t i o ns 2 2  and 2 3  w e r e  d e s igne d t o  mea sure the p o s s i b l e  
i n f l uence o f  femi n i s t  organi sa t i ons, b u t  numb e r s  i nvo lved p roved 
t o o  low for meani ngful co n c l u s i ons t o  b e  d rawn . 
Que s t i ons 2 3 to  4 4  ( s e e  Ta b l e  Two ) are c o n c e rned w i t h dev i ant / 
c r i mi na l  a c t i o ns . The ques t i ons were  s p e c i fi ca l l y  cho s e n  to  
c o v e r  tho s e  deviant / cr i mi n a l  behaviour t ra i ts mos t l i ke l y  t o  
a p p l y  to  the  s tudent p o p u la t i o n . R e s po n d e n t s  w e r e  i n i t i a l l y  
asked to  answer ques t i ons w i t h  r egards t o  four ca t e go r i e s  ( s ee  
Append i x  I I , but  c o l umns 2 to  4 were  answe r e d  v e r y  poo r l y  ( a  
feature no t r evea l e d  i n  t h e  p i l o t  s tudy ) and r e s pons e s  proved 
unr e p r e s e n ta t i v e . The r e fo r e , my i nve s t i ga t i on wi l l  concen t r a t e  
on ana l y s i s  o f  the  numbe r  o f  t i me s  i n  the la s t  y e a r  devian t / 
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c r i m i na l  a c t i ons w e r e  commi t t e d  ( answe r s  t o  c o l umn 1 )  
TABLE TWO 
2 4  St o l e  some t h i ng w o r t h  l e s s  
t h a n  $ 1 0  
2 5  S t o l e  some t h i ng wo r t h  mor e  
than $ 1 0  
26  U s e d  mar i j uana 
27 U s e d  c oc a i ne 
2 8  U s e d  o th e r  non-pre s c r i b e d  drugs 
29 Go t drunk on b e e r  o r  w i ne 
3 0  Go t drunk on har d  l i quor 
3 1  Have b e e n  i n  a fi s t  fight 
32 Used a weapon aga i n s t  ano t h e r  
p e r s o n  
3 3  S t o l e  a c a r  
3 4  Drove a c a r  wh i l e  d r un k  o r  h i gh 
35 Used  for c e  to s t e a l  
36 Damage d  p r o p e r ty wo r t h  l e s s  
than $ 1 0  
37 Damaged p r o p e r t y  worth mo r e  
t h a n  $ 1 0  
3 8  U s e d  fraudul en t  docume n t s , e g , 
fa l s e  I D  o r  wro t e  a bad c h e c k  
3 9 K e p t  money o r  proper ty you 
b e l i eved  was l o s t  
4 0  R e c e i v e d  s to l e n  p r o p e r t y  
# 1  #3 
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4 1  E n t e r e d  a p la c e  o f  
e n t e r t a i nment w i thout p a y i ng 
42  Wh i l e  unma r r i e d  h a d  v o l untary 
s ex ua l  i n t e rcourse w i th 
ano t h e r  p e r s o n  
4 3  O f fe r e d  o r  p e rforme d i n  s ex ua l  
i nt e rcourse fo r money 
4 4  F o r c e d  ano t h e r  p e rs o n  t o  hav e 
s ex ua l  r e la t i ons aga i ns t  h e r /  
h i s  w i l l  
Q ues t i ons 4 5  t o  5 7  c o ns i s t e d  o f  p e rs ona l cont ro l data and 
ques t i ons 5 8  t o  6 1 , l e ft to t h e  end s o  no t t o  i n f luence o t h e r  
r e s p o n s e s , w e r e  d e s igne d t o  giv e an i n d i c a t i o n  o f  t h e  s ub j e c t s  
a t t i t ud e s  t owards t h e  law ( s e e  Tab l e  Th r ee ) . 
TABLE THREE 
5 8 Do  you b e l i ev e  i t  i s  mora l l y wrong to  b r eak t h e  law? 
Y e s  2 N o  
5 9 D o  you t r y  t o  av o i d  e ngagi ng i n  c rim i na l  b ehav i our b e caus e 
i t  i s aga i ns t  the  law ? 
Yes  2 N o  
60 I s  the  p o s s ib i l i t y  o f  b e i ng app rehended and p un i shed an 
e ffe c t i v e  d e t e r e n t  for you no t  to  b reak t h e  law? 
Y e s  2 No 
6 1  I s  t h e r e , a t t imes , a d i ffe r e n c e  b e tw e e n  what y o u  p e r c e i v e  
as  " j us t "  a n d  t h e  L a w  o f  t h e  Land ? 
Y e s  2 N o  
I f  yes  p l ea s e  giv e an  examp l e : 
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( b )  Subj ects 
The q ue s t i onna i r e  wa s i s sued to 280  unde rgraduat e s tudents 
enro l l e d  i n  introductory s o c i o logy c l a s s e s  a t  a midwester,n 
S t a t e  Uni v er s i ty . Tho s e  comp l e t i ng t h e  q u e s t i onna i r e  numbered 
1 0 4 ma l e s  and 1 7 6 fema l e s . Thi s s tudy i s  o n l y  concerned w i t h  
ana l ys i s  o f  fema l e  r e s pond e n t s  a t  t h i s  moment i n  t ime . 
O f  the 1 7 6  fema l e  s ub j e ct s , 9 1 ( or 5 1 . 7% ) gav e  pro - femi n i s t  
r e s pons e s  ( >2 . 5  mean s co r e ) on  a t t i tude i nv e n t o r y  and 8 5  ( 48 . 3% ) 
gave non- femi n i s t  r e po n s e s  (,2 . 5  mean s c o r e  on  t h e  a t t i tude 
i nventory ) .  
I t  mus t b e  r emembe r e d  that the  ma j o r i t y  o f  s ub j e c t s  a r e  yo ung 
( under  2 1 ) ,  wh i t e , fema l e s  l i v i ng in the mi d w e s t .  Mos t  are  
ma j o r i ng i n  the fi e l d  o f  Bus i ne s s / F i nance , So c i a l  S c i ence and  
. Educa t i on and come  from homes  wh e r e  hous eho l d  i ncome i s  $20 , 000+ 
and have parent ( s )  typ i ca l l y  e ngaged i n  wh i t e  c o l l a r  o ccupa t i o ns 
The i d e o l ogy o f  femi n i s m  i s  mor e  perva s i v e  amongs t the mi d d l e  
c l a s s e s  ( Campbe l l , 1 9 8 1  ) . 
From u s i ng thi s pa r t i c u l a r  samp l e  popula t i o n , I wa s a b l e  to  
achi eve fa i r ly ba lanced  sub j e c t  groups ( femi ni s t versus non­
fe�i ni s t )  for comp arison. 
My fi n d i ngs a r e  o bv i o u s l y  o n l y  r e l evant to college student pop ­
utations in the midwest . 
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( c )  Procedure 
The s e l f- r e p o r t  s t u d y  ( co ns i s t i ng o f  6 1  ques t i ons - s e e  
Appendix I ) wa s i s s u e d  to two. large. i n troductory S o c i o logy 
c l a s s e s . A cover l e t t e r  e x p l a i n i ng the ge ne ra l pur pose  o f  the 
s tudy and emphas i s i ng the a b s o l u t e  ano nymi t y  of answer s was 
i s sued . Comp l e t i o n  o f  the ques t i o nna i r e  was pur e l y  vo luntar y .  
C l a s s r ooms were la rge , a d e q ua t e l y  vent i la t e d  and b r i gh t . 
Students  comp l e t e d  the  que s t i onna i re c o n f i d e n t i a l l y  and i n  
s i l e n c e . 
IV  FINDINGS 
Ba s e d  on ana l ys i s  o f  femi n i s t  and non- femi n i s t  mean s c o r e s  rega r d i ng 
commi tme n t  o f  d ev i ant / c r i mi na l  a c t iv i t i e s  ( Q  2 4 t o  Q 4 4 ) ,  the 
Wi l coxon large samp l e  t e s t  shows there is no s i gni ficant  d i ffe r e nc e , 
a t  the . OS l ev e l , be twe e n  t h e  two sub j e c t  samp l e s . See  Ta b l e  Four 
b e l ow for ana l y s i s  of r e s ul t s . 
TABLE FOUR 
Q FEMINI S T  NON- FEMI N I S T  D I F FERENCE RANK 
2 4 9 . 4  1 1 .  8 - 2 . 4  - 1 3  
25 4 . 4  2 . 9 1 . 5 9 . 5  
2 6  1 2 . 8  1 1 . 3 1 . 5  9 . 5  
27 3 . 7  2 . 7  1 . 0 7 
2 8  5 . 5  4 . 7 0 . 8  6 
2 9 a  18. 7 2 2 . 0 -3 . 3 - 1 6  
2 9b 13.2 8 . 9 4 . 3 1 7  
Q FEMINIST 
30a  2 1 . 2  
30b  7 . 2 
3 1  2 . 2  
34a  1 5 . 0 
3 4b  6 .  1 
3 6  2 . 9  
37 3 . 3  
3 8  9 . 7 
3 9 1 2 . 1 
4 0  1 . 6 
4 1  1 0  . 6  
42  1 1 . 0 
Wi lcoxon Test 
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NON-FEMINIST 
2 1 . 6  
4 . 7  
3 . 5 
1 5 . 3  
3 . 5 
7 . 8  
3 . 5 
8 . 9  
1 7 . 6  
3 . 5  
1 1 . 4 
8 . 9  
j N ( N+ 1 ) ( 2N+ 1 ) 
24 
= J 
z 
z 
= 
= 
) 6 1 7 . 5  
T - N ( N+ 1 )  
4 
SDT 
+ SDT 
= 9 6  - 1 9 ( 20 )  + SDT 
4 
= 9 6  - 9 5  ) + SDT 
= + 2 4 . 8 4 9  
= 0 . 040  <+ 1 . 9 6  
= 
DIFFERENCE RANK 
- 0 . 4 - 3 
2 . 5  1 4  
- 1 . 3 - 8 . 5  
- 0 . 3  - 2 
2 . 6  1 5  
- 4 . 9  - 1 8  
- 0 . 2  - 1 
0 . 8  4 . 5 
- 5 . 5  - 1 9  
- 1 .  9 - 1 1  
- 0 . 8  - 4 . 5 
2 .  1 1 2  
t = 9 6  
1 9 ( 20 ) ( 30+ 1 ) 
24  
24 . 84 9 
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When we  a l s o  look at feminist  and non-feminist  samp le responses to  
Q 58 - 6 1 , t here  i s  also  no s igni fi cant di fference in  attitudes 
concerning the lega lity of  the law and mora l cons iderations ( s ee 
Tab le  Five  b elow for ana lys i s  o f  results . 
TABLE FIVE 
Q FEMINIST NON-FEMINIST DIFFERENCE RANK 
5 8  3 3 . 0 1 4 . 1 1 8 . 9  4 
5 9  1 3 . 2  1 6 . 5 3 . 3  - 2 
6 0  4 . 4  5 . 9  1 . 5 - 1 
6 1  7 1 . 4 5 6 . 0  1 5 . 4  3 
Wi lcoxon Test t = 7 
SO
T J N ( N+ 1 ) ( 2N+ 1 ) = J 4 ( 5 ) ( 9 )  
24  2 4  
= 
)74 
SOT 
= 2 . 7 3 8  
z = T - N ( N+ 1 )  -t- SOT 
4 
= 7 - ( 4 ( 5 ) ) -t- SOT 
4 
= ( 2 ) -t- 2 . 7 3 8 
z 0 . 7 30 + 1 .  9 6  = < 
Based on ana lys is  of  findings , I accept  the null  hypothes i s ;  the 
Independent Variab le  ( femini s t / non-femi ni st  va lues ) does not a ffect  
6 1  
the dependent  var iable  ( deviant and /or  crimina l actions ) ,  and 
conclude that there is no greater  incidence of women possess ing 
feminist  atti tudes amongst those  engaged in  deviant and /or  criminal  
activi ties . 
For a mor e  detai led  break-down o f  my research findings , s e e  
Appendix I I . 
5 CONC LU S ION 
6 2  
CONCLUSION 
Based on my rev iew of  the l i terature concerning femi ni sm and fema le  
crimina l i ty , I find  no  support  for the " femini sm l eads to 
crimina li ty"  hypothes i s . Indeed , I find no greater  incidence of 
fema les  with  attitudes favourab le  to femini sm amongs t s e l f-reported 
de l i nq uent invo lv ement i n  my res earch samp le . 
My findings are s upportive  o f  research conducted  b y  G iordano and 
C ernkov ich ( 1 9 7 9 ) , James and Thornton ( 1 9 80 ) and Box and Hale ( 1 9 8 3 ) . 
A l l  found l i t t le  or no association  b e tween l i berated  attitudes and 
s e l f-reported del inquent invo lvement . We mus t be at  leas t " · · ·  
hes i tant i n  accepting that the Women ' s  Movement has contrib uted  in 
a s t raight forward fashion to  the r ise  in  fema le  crime" ( James  and 
Thornton , 1 9 80 : 2 4 3 ) . 
Though Box and Ha l e  ( 1 9 8 3 ) found no ev idence to s upport  the " new 
fema le  c rimina l " , they do s ugges t  that such a relat ionship might 
hold under d i fferent ci rcums tances . Name ly : 
I f  a d i fferent meas ure o f  fema l e  emancipation  was us ed . 
2 Younger women may fee l  the e ffect of  the Women ' s  Movement 
more keenly . 
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My res earch des ign incorporated  di fferent measures o f  fema le 
emancipati on and used a relatively  young samp le  populat ion . I st i l l  
found l i tt le  support f o r  t h e  feminism leads to  c rimina l i ty hypothes i s . 
Box and Ha le  conclude that " the  best  hope for unders tanding fema le  
crime rates  ( l ies ) . . .  ( away from ) concentrating on  the a l l eged 
criminogeni c nature of  fema le emancipation"  ( Box & Ha le , 1 9 8 3 : 47 ) .  
The re lat ionship b etween the Women ' s  Movement and c rime i s  indeed , 
tenuous . Steffensmeier ' s  ( 1 9 80a ) research indicates no new pat tern 
of  b ehaviour for young o r  o l d  fema les . The Women ' s  Movement appears 
to  have had a greater  impact in  changing the image of  fema le  
de l inq uency rather  than  l eve l s  o r  types  of  crimina l  activ i ty . 
L eonard ( 1 9 82 ) i s  one crimino logi s t  concerned with  exp lanations o f  
c rimina l b ehav iour that might  b e  appropriate  to  both sexes , for 
ins tance , changing social  condit ions , unemp loyment , law enforcement 
p ract i ces , the influence o f  the media , economi c forces , e tc . This  
appears  to p resent a more accurate  p i c ture i f  we are conce rned with  
exp laining crimina l i ty . 
APPENDIX I 
COVER LETTER 
Dear Student 
We a re conducting research into the re lat ionship  b etween behavioral 
traits and gender  in  society . We b e l ieve research i s  needed because  
o f  t he  inadequate  attention that has  b e en  pa id  to th is  area in the 
past . 
For  this  p roj ect  to b e  a s uccess , we  should b e  grateful  for your co­
operation in  the comp letion  o f  thi s  questionna i re . P lease do no t put 
your name on the q uestionnai re as  a l l  rep lies  wi l l  b e  hand led  with  
absolute  anonymi ty . We a re no t concerned w i th indiv i dua l answers ; 
a l l  the findings wi l l  b e  of  an aggregate  nature . In answering these 
ques t ions , p l ease be  aware that the re are no right or  wrong answers , 
s o  p lease comp lete  a l l  o f  the questions to the b e s t  o f  your knowledge 
of  your own experience . The q uestions are b ri e f , s o  i t  should not 
take up too much of your t ime . 
When the s tudy i s  comp lete d , I w i l l  b e  happy to prov ide  you with a 
s ummary of  the results . I can b e  contacted  through the Sociology and 
Anthropo logy Office . Again , I would l ike to  assure you of the 
confi dential ity  of  your rep l i es . 
Thank you for your ass i s tance . 
Yours s incerely  
Heather  Whi tcro ft 
Department of  Socio logy and Anth ropo logy 
QUESTIONNAIRE 
P l ease  se lect  the one best  answer to the fo llowing q uestions ( the 
best  answer is  the one that mos t  accurate ly represents your p ersonal  
atti tudes , b e l i efs o r  experience ) by c i rc l ing the  appropriate 
response . 
SA = Strongly agree 
A = Agree 
D = Di sagree 
SD = S trongly disagree 
P l ease  answer every ques tion . Again , thank you for your he lp in  
this  s tudy . We hope you w i l l  find comp let ing this  q uestionna i re an  
enj oyab le  experience . We would l ike to  b egin by asking you some 
q uestions about your attitudes . 
The  ach ievements o f  women in  h istory have  not been  emphasised  as 
much as those o f  men 
SA A D 
2 Women are b y  nature more emotiona l than men 
SA A D 
SD 
SD 
3 Women need  to  uni te  and work together  to  achieve eq ua l  p o l i t i ca l  
and  s o c ia l  rights  i n  this  country 
SA A D SD 
4 Women who hav e  young chi l dren should re strict  thei r  activ i ties  
and  interests  to  the home when poss ib le  
SA  A D SD 
5 Many women in  the work force are taking j ob s  away from men who 
need the j ob s  more 
SA A D SD 
6 Women should be  discouraged from being more active  in  athletics  
because  it  makes them less  feminine 
SA A D SD 
7 In gene ra l working women are less  fulfi l led  than housewives  
SA  A D SD 
8 Women have j us t  as  s trong a b i o logica l drive for sex as men do 
SA A D SD 
9 I t  i s  j us t  a s  important for women to be we l l  educated as i t  i s  
for men 
SA A D SD 
1 0  I would vote for a p o l i t i ca l ly qua l i fied  woman to  b e  Pres ident 
of  the Uni ted  S tates  
SA  A D SD 
1 1 No  woman ' s  l i fe i s  rea l ly comp lete  unti l  she marries  
SA A D SD 
1 2  Women should fee l  free to  ask men for dates 
SA A D SD 
1 3  Mos t  women who active ly part ic ipate in  the  women ' s  lib erat ion 
movement a re unhappy  m i sfi ts 
SA A D SD 
1 4  Women who choose  not to  hav e  chi ldren are denying the ir  true 
roles  in  l i fe 
SA A D SD 
1 5  I t  i s  important that men show p roper  respect  for women by  
opening doors for them , a l lowing them to go  fi rs t , e tc  
SA  A D SD 
1 6  In  the past women have b een underpa id fo r work they performed 
SA A D SD 
1 7  I t  i s  more important for a woman to rema in v i rgina l  b e fore 
marriage than i t  i s  for a man 
SA A D 
1 8  Husbands should b e  the head o f  households  
SA  A D 
SD 
SD 
1 9  B e caus e  o f  past  d i s criminat ion , women should receive 
p referential  treatment in  h ir ing p ract ices  
SA  A D SD 
20 In  gene ra l , men tend t o  have more commonsense than women do 
SA A D SD 
2 1  ( Women only ) I consider  mys e l f  to  b e  a femini st  ( one who 
supports  the goa ls of the women ' s  l iberat ion mov ement )  
SA A D SD 
22 Have you been or  a re you p resently a membe r  o f  a femini st 
organisation?  
Yes 2 No 
If yes , p lease  state which organisati on 
2 3  Have you  attended any Women ' s  s tudies classes?  
Yes  2 No  
If  yes , p l ease  state  wh ich c lass  
Now we would  like  to  ask you some q ues tions about your  past  
behav iors . P l ease  answer  as exp lained  b e low :  
Column ff 1 = The  numbe r  o f  t imes in  1 9 83  you have committed  the act . 
I f  you have not commi tted  the act , p lease p ut z e ro ( 0 )  
Column 9 2  = The numbe r  o f  p eop le  i n  the groups not counting 
yours e l f , i e . i f  2 o thers put 2 ;  i f  no others put 0 
Column � 3  = The most  genera l s exua l  compos i t i on of  the 
not counting yourse l f ,  i e . if i t  is a ma le  
put M ,  and  if  i t  i s  a fema le  group put F .  
group has both ma les  and fema les , indicate 
group 
group 
I f  the 
w i th a B 
Column fl 4  = Put = 1  i f  you were the  inst igator of the act  or  = 2 i f  
you were j us t  part o f  the group when the a c t  took p lace 
#3 #4 
24 S to le  something worth less  
than $ 1 0  
25 Stole  something worth more 
than $ 1 0  
26 Used marij uana 
27 U s ed c o c a i n e  
28 U s ed o t her non-p r e s c r i b ed d rugs 
29 Got d r unk on b e er or wine 
30 G o t  d r unk on hard l i quor 
3 1  Have b e en i n  a f i s t  fight 
3 2  U s ed a weapon aga i n s t  another 
p er son 
3 3  S t o l e  a car 
34 Drove a car whi l e  d r unk or  high 
3 5  U s ed for c e  t o  s t ea l  
3 6 Damag ed proper ty wor t h  l es s  
t han $ 1 0  
3 7 Damag ed p r o p e r ty wor t h  mor e  
t han $ 1 0  
3 8 U s ed fraud u l e n t  d o c umen t s , eg , 
fal s e  I D  or wr o t e  a bad check 
3 9  K e p t  money o r  p r o p e r ty y o u  
b e l i eved wa s l o s t  
4 0  R e c e i ved s t o l en p r o p e r ty 
4 1  E n t e r ed a p la c e  o f  
enter ta inment wi thout pay ing 
4 2  Whi l e  unmarr i ed had v o l un tary 
s exua l i n t e r c our s e  wi t h  
another p er son 
43  O ffer ed or  p e r formed i n  s exua l 
i n t er c o ur s e  for money 
44 For c ed another p er s on t o  hav e  
s exua l r e la t i ons aga ins t her / 
h i s  wi l l  
F i na l l y , w e  would l i ke  t o  a s k  you a few mor e que s t ions about 
your s e l f . P l eas e c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p on s e  and / or p r o v id e  
the  i n forma t i on a s k ed b y  the  ques t i o n . 
27 U s ed c o c a i n e  
2 8  U s ed o ther non-p r e s c r i b ed d r ugs 
29 Got d r unk on b e er or wine 
30  G o t  d r unk on hard l i quor 
3 1  Have b e en i n  a fi s t  fight 
3 2  U s ed a weapon aga ins t ano t her 
p er son 
33  S t o l e  a car 
3 4  Drove a car  whi l e  d r unk or  high 
3 5  U s ed for c e  t o  s t ea l  
3 6  Damag ed proper ty wor t h  l es s  
t han $ 1 0  
3 7  Damag ed p r o p e r ty wor t h  mor e  
t han $ 1 0  
3 8  U s ed fraud u l e n t  d o c umen t s , eg , 
fal s e  I D  or wr o t e  a bad c h e c k  
3 9  K e p t  money o r  p r o p e r ty y o u  
b e l i eved wa s l o s t  
4 0  R e c e i ved s t o l en p r o p e r ty 
4 1  E n t er ed a p la c e  o f  
enter ta inment wi thout p ay ing 
4 2  Whi l e  unmarr i ed had v o l un tary 
s exua l i n t e r c our s e  wi t h  
another p er son 
43  O ff er ed or  p e r formed i n  s exua l 
in t er c o ur s e  for mon ey 
4 4  F o r c ed another p er son t o  have 
s exua l r e la t i ons aga ins t her / 
h i s  wi l l  
F i na l l y , we would l i ke  t o  a s k  you a few mor e que s t ions a bout 
your s e l f . P l e a s e  c i r c l e  the  a p p r o p r i a t e  r e s p on s e  and / or p r o v id e  
t h e  i n forma t i on a s k ed b y  the  ques t i o n . 
4 5 A r e  y ou fema l e  or ma l e? 
F e ma l e  2 
4 6  Wha t  i s  y our p r e s en t  s ta t us?  
1 n e v e r  mar r i ed 4 
2 l i v i ng wi th y our p a r t n e r  5 
3 marr i ed 6 
4 7  Wha t i s  y our e t hn i c  b a c kg r o und ? 
1 b la c k  
2 whi t e  
3 A m e r i can Ind ian 
4 8  Wha t i s  y our p r e s en t  c la s s ?  
1 f r e s hman 
2 s op homor e 
3 j un i o r  
4 9  Wha t  i s  y our ma j or , or  l i k e ly 
50 In  wha t y ea r  wer e y o u  b o r n ?  
( a )  W h a t  i s  your p r e s e n t  age? 
5 1 Whe r e  wer e y o u  born?  
S t a t e  
4 
5 
6 
4 
5 
6 
t o  
5 2  P l ea s e  i nd i ca t e  t h e  a p p r o x i ma t e  
t i m e  l i v i ng a t  
1 o p en c o un tr y s i d e  6 
2 1 , 0 00  or  l e s s  7 
3 1 , 0 00  t o  4 , 9 9 9  8 
4 5 , 0 00 t o  9 , 9 9 9  9 
5 1 0 , 0 0 0  t o  1 9 , 9 9 9  
5 3 P l ea s e  ind i ca t e  how muc h i n c ome 
y e a r , b e for e tax? 
1 l e s s  than $ 50 0 0  6 
2 $ 5 , 00 0  t o  $ 9 , 9 9 9  7 
3 $ 1 0 , 0 0 0  t o  $ 1 4 , 9 9 9  8 
4 $ 1 5 , 0 0 0  t o  £ 1 9 , 9 9 9  9 
5 $ 20 , 0 00  t o  $ 24 , 9 9 9  1 0  
Ma l e  
s epara t ed 
d i vor c ed 
wid owed 
Span i s h  
O r i en ta l  
o th er ,  p l ea s e  s p ec i fy 
s en i o r  
grad ua t e  
other , p l ea s e  s p e c i fy 
b e  y our ma j or ?  
Coun t r y  
s i z e  o f  t h e  p l a c e  y ou s p end mos t 
20 , 0 0 0  t o  4 9 , 9 9 9  
5 0 , 0 0 0  t o  24 9 , 9 9 9  
2 50 , 00 0  t o  4 9 9 , 9 9 9  
5 0 0 , 00 0  o r  mor e 
y our fami l y  a t  home had l a s t  
$ 25 , 0 0 0  t o  $ 29 ' 9 9 9  
$ 3 0 , 0 0 0  t o  $ 3 4 , 9 9 9  
$ 3 5 , 0 0 0  t o  $ 3 9 , 9 9 9  
$ 4 0 , 0 0 0  t o  $ 4 4 , 9 9 9  
$ 4 5 , 0 0 0  or mor e 
54 What is y our r e l ig i ous  p r e ference?  
P r o t e s t an t , p l ea s e  s p e c i fy d enomina t i on 
2 Jewi s h  
3 Catho l i c  . 
4 O ther , p l ea s e  s p e c i fy 
5 N on e  
5 5  What d o  y ou c on s i d er your s e l f  t o  be? 
1 D emoc r a t  
2 R ep u b l i can 
3 I nd ep end ent  
4 O ther , p l e a s e  s p ec i fy 
����������-
56  P l ea s e  d e s c r i b e  the  ma i n  o c c up a t i on o f  the p r i n c i p l e  wag e earner 
i n  your hou s e ho ld . P l e a s e  b e  s p ec i fi c , eg . LP N , gener i c  nur s e  
i n  a ho s p i ta l  or a c o a l  miner 
57 If you have a s e c ondary wag e earner i n  t h e  hous ehold , p l ea s e  
a l s o  d e s c r i be t h e  ma i n  o c cupa t ion b e l ow 
( a ) P l e a s e  s p e c i fy the r e l a t i o n s h i p  of  t ha t  p e r s on t o  y ou 
58  D o  y ou b e l i ev e  it  is  mor a l ly wr ong to  break the  l aw? 
Y e s 2 N o  
59  Do you t r y  to  avoid engag ing i n  c r imina l b e ha v i our becaus e 
i t  i s  aga i n s t  the  l aw? 
Y e s  2 N o  
6 0  I s  t h e  p o s s i b i l i ty of  b e i ng a p p r e hend ed and pun i s hed a n  
effec t i ve d e t e r e n t  f o r  y o u  n o t  t o  break t h e  law? 
Y es 2 N o  
6 1  I s  ther e , a t  t imes , a d i ffe r e n c e  b e t we en what you p e r c e i ve 
a s  " j u s t "  and the  L a w  o f  t h e  L and? 
Y es 2 N o  
I f  y e s  p l ea s e  gi ve a n  e xamp l e : 
T hank you for tak i ng the t ime  t o  c omp l e t e  t h i s  ques t i onna i r e . We ar e 
very gra t e fu l  for your co-opera t i on . I f  y ou would l ik e  t o  make any 
c omments on t h i s  s t udy , p l ea s e  use the spac e b e l ow . O n c e  aga i n , 
t hank you very muc h 
CONTROL DATA 
Q 4 5  F ema l e  = 1 7 6 Ma l e  = 1 0 4 
F ema l e  P o p lulat i on Samp le :  
Q 4 6  
FEMA L E  NON-FEMI N I S T  TOTAL 
R e s p on s e  % N o  % N o  % No 
N ev e r  ma r r i ed 9 1 . 2 8 3  9 2 . 9  7 9 9 2 . 1 1 6 2 
L iv i ng w i t h  p a r t n e r  6 . 6  6 2 . 4  2 4 . 5  8 
Ma r r i e d  2 . 2  2 4 . 7  4 3 . 4  6 
S e p a ra t e d  
D i v o r c e d  
Wi dowed 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 47 
FEMALE NON - F EMINIST TOTAL 
R e s p on s e  % N o  % N o  % No 
B lack 5 . 5  5 3 . 5  3 4 . 5  8 
Wh i t e  9 4 . 5  8 6  9 5 . 3  8 1  9 4 . 9  1 6 7 
O th e r  
M i s s i ng data 1 . 2 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 4 8  
FEMA L E  NON-FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  % No % N o  % N o  
F r e s hman 5 9 . 3  5 4  6 3 . 5  5 4  6 1 . 4 1 0 8 
Sophomore 2 5 . 3  2 3 2 8 . 2  2 4  2 6 . 7  4 7  
J u n i o r  1 1 .  0 1 0  4 . 7  4 8 . 0  1 4  
S e n i o r  4 . 4 4 1 . 2 2 . 7  5 
G radua t e  1 . 2 0 . 6  
O th e r  
Mi s s i ng 1 . 2 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1 1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 4 9  
FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
R e s p on s e  "/o N o  "/o No "/o N o  
E d uca t i o n  9 . 9  9 2 1 . 1 1 8  1 5 . 3  2 7  
B us i ne s s / F i na n c e  4 3 . 9  4 0  2 5 . 9  2 2  3 5 . 2  6 2  
S o c i a l  S c i ence 1 1 . 0 1 0  1 1 .  8 1 0  1 1 . 4 20  
Me d i c a l  8 . 8  8 1 4 .  1 1 2  1 1 .  4 2 0  
A r t s / F i ne A r t s  1 .  1 1 2 . 4  2 1 .  7 3 
Home Ee / Ind T e e  4 . 4 4 4 . 7 4 4 . 5 8 
Math s / N a t ura l S c i  2 . 2  2 7 . 0  6 4 . 5 8 
C ommun i c a t i ons 6 . 6  6 5 . 9  5 6 . 2 1 1  
Unde c i de d  1 2 .  1 1 1  5 . 9  5 9 .  1 1 6  
Mi s s i ng 1 . 2 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 00 . 0  1 7 6 
Q 5 0 
FEMALE NON- FEMINIST TOTAL 
R es p o n s e  "/o N o  "/o N o  "/o N o  
1 8  y r s  2 7 . 5 2 5  4 4 . 7  3 8  3 5 . 8  6 3  
1 9 y r s  4 6 . 1 4 2  4 3 . 5  3 7  4 4 . 9 7 9  
2 0  y r s  1 3 . 2  1 2  4 . 7  4 9 .  1 1 6  
2 1  y r s  9 . 9  9 3 . 5  3 6 . 8  1 2  
2 2  + 3 . 3  3 2 . 3  2 2 . 8  5 
Mi s s i ng data 1 . 2 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 5 1 
FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  "/o N o  "/o N o  "/o N o  
I l l i noi s , USA 8 0 . 2  7 3  8 8 . 2  7 5  8 4 . 1 1 4 8 
Ca l i fo rnia , USA 1 .  1 1 1 . 2 1 1 .  1 2 
F l o r i da , USA 2 . 2  2 1 .  1 2 
I nd i ana , USA 2 . 2  2 1 . 2 1 .  7 3 
Kansas , USA 1 . 2 1 0 . 6  1 
M i s s ouri , USA 2 . 3  2 1 .  1 2 
Neb raska , USA 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
New York , USA 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
N o r t h  Dako ta , USA 1 .  1 0 . 6  1 
Oh i o , USA 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
Ok lahoma , USA 1 • 1 0 . 6  
S o ut h  Caro l i na , USA 1 .  1 0 . 6  
T enne s s e e , USA 1 .  1 0 . 6  
Texas 1 . 2 0 . 6  1 
V i rgi na 2 . 2  2 1 .  1 2 
Wa s h i ngt on 1 .  1 1 0 . 6  1 
Out s i d e  t h e  USA 3 . 3  3 1 . 2 2 . 3  4 
1 0 0 . 0 9 1 1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 52 
FEMALE NON- FEMINIST TOTAL 
R e s p ons e "/o No "/o N o  "/o No 
Open c o unt rys i d e  2 . 2  2 4 . 7  4 3 . 4  6 
1 , 0 0 0  or  l e s s  2 . 2  2 9 . 4  8 5 . 7  1 0  
1 , 0 00  - 4 , 9 9 9  1 5 . 4  1 4  9 . 4  8 1 2 . 5  22  
5 , 00 0  - 9 , 9 9 9  9 . 9  9 9 . 4  8 9 . 6  1 7  
1 0 , 0 0 0  - 1 9 , 9 9 9  2 3 .  1 2 1  2 5 . 9  2 2  2 4 . 4  4 3  
2 0 , 0 0 0  - 4 9 , 9 9 9  2 1 . 9  20  2 4 . 7  2 1  2 3 . 3  4 1  
5 0 , 0 0 0  - 2 4 9 , 0 0 0  1 3 . 2  1 2  1 5 . 3  1 3  1 4 . 2  2 5  
2 5 0 , 00 0  - 4 9 9 , 9 9 9  1 .  1 1 0 . 6  1 
5 0 0 , 0 0 0  + 9 . 9  9 1 . 2 5 . 7  1 0  
Mi s s i ng data 1 .  1 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 5 3  
FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  "/o No "/o N o  "/o No 
Less than 5 , 0 0 0  2 . 2  2 1 .  1 2 
5 , 0 0 0  - 9 , 9 9 9  1 .  1 1 1 . 2 1 1 .  1 2 
1 0 , 0 0 0  - 1 4 , 9 9 9  4 . 4  4 5 . 9  5 5 .  1 9 
1 5 , 0 0 0  - 1 9 , 9 9 9  4 . 4  4 5 . 9  5 5 .  1 9 
2 0 , 0 0 0  - 2 4 , 9 9 9  2 . 2  2 1 1 .  8 1 0  6 . 8 1 2  
2 5 , 0 00 - 2 9 , 9 9 9  1 3 . 2  1 2  8 . 2 7 1 0 . 8  1 9  
3 0 , 0 0 0  - 3 4 , 9 9 9  1 7 .  6 1 6  1 4 .  1 1 2  1 8 . 9  2 8  
3 5 , 0 0 0  - 3 9 , 9 9 9  1 4 . 3  1 3 9 . 4  8 1 1 . 9 2 1  
4 0 , 0 0 0  - 4 4 , 9 9 9  1 0 . 9  1 0 1 0  . 6  9 1 0 . 8  1 9  
4 5 , 0 0 0  + 2 0  . .  9 1 9  2 4 . 7  2 1  22 . 7  4 0  
Mi s s ing data 8 . 8  8 8 . 2  7 8 . 5  1 5  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 5 4  
FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
R e sp on s e  "/o No "/o No "/o N o  
P ro t e s tant 3 5 . 2  3 2 5 0 . 5  4 3 4 2 . 6  7 5  
J ew i sh 2 . 2 2 1 .  1 2 
Catho l i c  4 8 . 3  4 4  4 8 . 2  4 1  4 8 . 3 8 5  
O t h e r  6 . 6  6 1 . 2  4 . 0 7 
None 7 . 7  7 4 . 0 7 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 5 5  
FEMALE NON- FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  % N o  % No % N o  
Democ ra t 2 9 . 7  2 7  2 8 . 2  2 4  2 9 . 0  5 1  
R e p ub l i can 2 2 . 0  2 0  4 0 . 0  3 4 3 0 . 7  5 4  
I n d e p e n dent 4 3 . 9  4 0  2 1 . 2  1 8 3 3 . 0  5 8  
O t h e r  2 . 2  2 3 . 5  3 2 . 8  5 
Mi s s i ng 2 . 2  2 7 .  1 6 4 . 5  8 
1 0 0 . 0  9 1  1 00 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 5 6  
FEMALE NON- F EMINIST TOTAL 
R e s p on s e  % N o  % No % No 
Unemp loyed 1 . 2 1 0 . 6 1 
R e t i r e d  3 . 5  3 1 .  7 3 
Fa rm e r  4 . 4  4 7 .  1 6 5 . 6  1 0  
B l ue Co l la r  2 2 . 0  2 0  2 2 . 4  1 9 2 2 . 2  3 9  
C l e r i ca l , Sa l e s  2 2 . 0  2 0  1 8 . 8  1 6 2 0 . 5  3 6  
S e l f- emp l o y e d  2 . 2  2 9 . 4  8 5 . 6  1 0  
P r o fe s s i ona l 4 5 . 0  4 1  3 4 . 1  2 9  2 9 . 8  7 0  
M i s s i ng 4 . 4  4 3 . 5  3 4 . 0  7 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 5 7  
FEMAL E NON- F EMIN IST TOTAL 
R e s p o n s e  % No % No % No 
Unemp loyed 1 . 2 0 . 6  
S tudent 1 .  1 0 . 6  
H omemake r  1 . 2 1 0 . 6  1 
B l ue C o l la r  4 . 4 4 5 . 9  5 5 .  1 9 
C le r i ca l , S a l e s  3 3 . 0  3 0  2 8 . 2  2 4  3 0 . 7  5 4 
S e l f- emp l o y e d  8 . 8  8 3 . 5 3 6 . 2  1 1 
P r o f e s s i ona l 1 8 . 7  1 7  1 8 . 8  1 6  1 8 . 7  3 3  
Mi s s i ng 3 4 . 0  3 1 4 1 . 2  3 5  3 7 . 5  6 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 5 7 ( a )  
FEMALE NON- FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  % N o  % No % No 
Mo t h e r  5 4 . 9  5 0  5 4 .  1 4 6  5 4 . 6  9 6  
Fa t h e r  7 . 7  7 1 . 2 4 5 . 0  8 
R e s p ondent 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
S t e p fa t h e r  1 .  1 0 . 6  
S t epmoth e r  1 .  1 0 . 6  1 
Boyfri end 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
Cous i n  1 . 2 1 0 . 6  1 
Mi s s i ng data 3 3 . 0  3 0  4 1 . 1 3 5  3 6 . 9  6 5  
1 0 0 . 0 9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 5 8  FEMALE NON -FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  % No % No % N o  
Yes  6 5 . 9  6 0  84 . 7  7 2  7 5 . 0  1 3 2 
* N o 3 3 . 0  30  1 4 . 1 1 2 2 3 . 9  4 2  
Mi s s i ng 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 5 9  FEMALE NON- FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  % No % N o  % No 
Y e s  8 6 . 8  7 9  8 3 . 5  7 1  8 5 . 2  1 5 0 
* N o  1 3 . 2  1 2  1 6 . 5  1 4  1 4 . 8  2 6  
Mi s s i ng 
1 0 0 .  0 9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0  . 0  1 7 6 
Q 6 0  FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  % N o  % N o  % N o  
Y e s  9 4 . 5  8 6  9 4 . 1 8 0  9 4 . 3  1 6 6 
* No 4 . 4  4 5 . 9  5 5 .  1 9 
M i s s ing 1 .  1 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 6 1 FEMA L E  NON-FEMINIST TOTAL 
R e s p o n s e  % No % No % No 
* Y e s  7 1 . 4  6 5  5 6 . 0  5 1  6 5 . 9  1 1  6 
No  2 7 . 5  2 5  3 7 . 6  3 2  32 . 4  5 7  
Mi s s i ng 1 .  1 2 . 4  2 1 .  7 3 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 85  1 0 0 . 0  1 7 6 
* I n d i c a t e s  r e s p o n s e  us e d  fo r m e a n  ana l ys i s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
t h e  Wi l coxon T e s t 
APPENDIX II 
B r eak- down of r e s u l t s  for each Q ues t i on ( se e  A p p e nd ix I )  
Q 2 4  FEMALE NON-FEMIN IST TOTAL 
No o f  T im e s  °/o No °/o N o  °/o No 
0 8 1 . 3  7 4  7 6 . 5  6 5  7 8 . 9  1 3 9 
1 - 5 1 6 . 5  1 5  2 2 . 3 1 9  1 9 . 4  3 4  
* > 5 2 . 2  2 1 . 2 1 .  7 3 
1 0 0 . 0  9 1  1 00 . 0 8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 2 5  FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
No o f  T im e s  °/o N o  °/o N o  °/o N o  
0 9 5 . 6  8 7  9 4 . 1 8 0  9 4 . 8  1 6 7 
- 5 4 . 4 4 4 . 7  4 4 . 5  8 
* > 5 1 . 2 0 . 7  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q2 6  FEMA L E  NON-FEMI N I S T  TOTAL 
No o f  T imes °/o N o  °/o No °/o No 
0 4 5 . 0  4 1  5 8 . 8  5 0  5 1 . 7 9 1  
1 5 . 5  5 3 . 5  3 4 . 6  8 
2 - 1 0  2 9 . 7  2 7 2 3 . 5  20 2 6 . 7  4 7  
* 1 1 - 5 0  9 . 9  9 7 .  1 6 8 . 5  1 5 
5 1  - 1 0 0 2 . 2  2 1 . 2 1 1 .  7 3 
> 1 0 0 6 . 6  6 4 . 7  4 5 . 7 1 0  
Mi s s i ng 1 .  1 1 . 2 1 . 1 2 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 2 7  FEMA L E  NON- FEMINIST TOTAL 
No of T im e s  °/o N o  °/o No °/o No 
0 8 7 . 9  8 0  9 0 . 6  7 7  8 9 . 2  1 5 7 
1 3 . 3  3 1 . 2 1 2 . 3  4 
2 - 1 0  5 . 5  5 5 . 8  5 5 . 6  1 0  
* 1 1  - 5 0 2 . 2  2 1 . 2 1 .  7 3 
5 1  - 1 0 0 
> 1 0 0 1 . 1 0 . 6  
Mi s s i ng 1 . 2 0 . 6  
1 0 0 .  1 9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q2 8  FEMALE NON- FEMINIST TOTAL 
No o f  T imes % No % No % N o  
0 8 2 . 4  7 5  8 1 . 1 6 9  8 1 . 8  1 4 4 
1 2 . 2  2 1 . 2 1 1 .  7 3 
2 - 1 0  6 . 6  6 9 . 4  8 8 . 0  1 4  
* 1 1 - 5 0  7 . 7  7 3 . 5  3 5 . 7  1 0  
5 1  - 1 0 0 
> 1 0 0 1 .  1 2 . 4  2 1 .  7 3 
Mi s s i ng 2 . 4  2 1 . 1 2 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 2 9  FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
No o f  T i m e s  % No % N o  % N o  
0 1 1 . 0 1 0  1 2 . 9  1 1 1 1 .  9 2 1  
2 . 2  2 3 . 5  3 2 . 8  5 
2 - 1 0  2 5 . 3  2 3  3 5 . 3  30  30 .  1 5 3  
* 1 1 - 5 0  2 8 . 6  2 6  27 . 1 2 3  2 7 . 9  4 9  
5 1  - 1 0 0 7 . 7  7 2 . 4  2 5 .  1 9 
* > 1 0 0 1 8 . 6  1 7  1 5 . 3  1 3 1 7 .  1 3 0  
M i s s i ng 6 . 6  6 3 . 5  3 5 .  1 9 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 3 0  FEMA L E  NON-FEMINIST TOTAL 
No o f  T im e s  °lo No °lo No °lo No 
0 1 7 .  6 1 6  2 9 . 4  2 5 2 3 . 3  4 1  
8 . 8  8 1 2 . 9  1 1 1 0 .  8 1 9  
2 - 1 0  4 3 . 9  4 0  37 . 7  32 4 0 . 9  72  
* 1 1 - 5 0  1 1 . 0 1 0  1 4 .  1 1 2  1 2 . 5  22 
5 1 - 1 0 0 3 . 3  3 1 .  7 3 
* > 1 0 0 1 1 .  0 1 0  4 . 7 4 8 . 0 1 4  
M i s s ing 4 . 4 4 1 . 2 2 . 8  5 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 8 5 1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 3 1  FEMALE NON- FEMINIST TOTAL 
No of T im e s  °lo N o  °lo No °lo No 
0 9 5 . 6  8 7  8 9 . 4  7 6  9 2 . 6  1 6 3 
1 3 . 3  3 8 . 2  7 5 . 6  1 0  
2 1 .  1 0 . 6  
8 1 . 2 0 . 6 
* 1 0  1 . 2 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0 8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 3 2  O n l y  one non- femi n i s t  h a d  u s e d  a weap on aga i ns t  ano ther  p e rs o n  
Q 3 3  A l l  z e ro 
Q 3 4 F EMALE NON - F EMIN IST TOTAL 
No o f  T imes· "lo No "lo No "lo N o  
0 4 0 . 6  3 7  4 7 . 0  4 0  4 3 . 7  7 7  
1 9 . 9  9 1 0 . 5  9 1 0  . 2  1 8  
2 - 5 2 7 . 5  2 5  2 3 . 5  20 2 5 . 6  4 5  
* 6 - 1 0  7 . 7  7 1 1 .  8 1 0  9 . 7  1 7  
1 1  - 3 0  6 . 6  6 2 . 4  2 4 . 5  8 
* > 3 1 5 . 5  5 4 . 7 4 5 .  1 9 
M i s s i ng 2 . 2  2 0 1 .  1 2 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 3 5 O n l y  one fem i n i s t  r e s p o n s e  o f  5 t im e s  o r  1 . 0 9"/o 
Q 3 6 FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
No of T im e s  "lo N o  "lo No "lo N o  
0 9 1 . 2  8 3  7 6 . 4  6 5  8 4 . 1 1 4 8 
1 2 . 2  2 1 2 . 9  1 1  7 . 4  1 3  
2 - 3 5 . 5  5 9 . 4  8 7 . 4  1 3  
* 4 - 5 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
1 0 0 . 0 9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 3 7  FEMA L E  NON-FEMIN IST TOTAL 
No of T im e s  "lo N o  "lo No "lo N o  
0 9 6 . 7  8 8  92 . 9  7 9  9 4 . 9  1 6 7 
3 . 3  3 5 . 9  5 4 . 5  8 
* 2 - 3 1 . 2 1 0 . 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 3 8  FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
No o f  T imes "lo No % No "lo No 
0 4 8 . 3  4 4  5 4 . 1 4 6  5 1 . 1 9 0  
1 1 6 . 5 1 5  20 . 0  1 7  1 8 . 2 32  
2 - 5 1 8 . 7  1 7  9 . 4  8 1 4 . 2  2 5  
6 - 1 0  4 . 4  4 9 . 4  8 6 . 8  1 2  
1 1 - 2 0  5 . 5  5 2 . 4  2 4 . 0 7 
2 1  - 3 0  3 . 3  3 3 . 5  3 3 . 4  6 
* > 30  1 .  1 1 1 . 2 1 .  1 2 
Mi s s i ng 2 . 2  2 1 .  1 2 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 3 9 FEMALE NON- FEMINI S T  TOTAL 
No o f  T im e s  % No % N o  % No 
0 7 4 . 7  6 8  6 3 . 5  5 4  6 9 . 3 1 22 
1 1 3 . 2  1 2  1 8 . 8  1 6  1 5 . 9  2 8  
* 2 - 5 1 1 .  0 1 0  1 6 . 4  1 4  1 3 . 6  2 4  
M i s s i ng 1 .  1 1 . 2 1 .  1 2 
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6 
Q 4 0  FEMALE NON-FEMINIST TOTAL 
No of T i m e s  % No % N o  % No 
0 9 6 . 8  8 8  9 2 . 9  7 9  9 4 . 9  1 6 7 
1 2 . 2  2 4 . 7 4 3 . 4  6 
3 - 5 2 . 4  2 1 • 1 2 
* 4 - 5 1 .  1 0 . 6  
1 0 0 . 0 9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0  1 7 6  
Q 4 1  FEMALE NON-FEMI N I S T  TOTAL 
No o f  T imes % No % N o  % No 
0 6 7 . 0  6 1  6 5 . 9  5 6  6 6 . 5  1 1 7 
1 1 1 .  0 1 0  1 0 . 6  9 1 0 . 8  1 9  
2 - 5 1 4 .  3 1 3 20 . 0  1 7  1 7  . 0  3 0 
* 6 - 20  6 . 6  6 3 . 5 3 5 . 1 9 
M i s s i ng 1 .  1 0 . 6  
1 0 0 . 0 9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 4 2  FEMA L E  NON-FEMINIST TOTAL 
No of T im e s  % N o  % N o  % No 
0 2 9 . 7  2 7  52 . 9  4 5  4 0 . 9  7 2  
1 2 . 2  2 3 . 5  3 2 . 8  5 
2 - 1 0  1 3 . 2 1 2  1 1 .  8 1 0  1 2 . 5  2 2  
1 1  - 2 0  7 . 7  7 8 . 2  7 8 . 0  1 4  
2 1  - 5 0  3 . 3  3 1 1 .  8 1 0  7 . 4  1 3  
* 5 0  - 9 8  2 8 . 6  2 6  9 . 4  8 1 9 . 3  3 4 
M i s s ing 1 5 . 4  1 4  2 . 4  2 9 .  1 1 6  
1 0 0 . 0  9 1  1 0 0 . 0  8 5  1 0 0 . 0 1 7 6 
Q 4 3 A l l z e ro 
Q 4 4  A l l  z e ro 
KEY : 
* ind icates the upper l imit o f  evaluat ion used for  the Wilcoxon t e s t . 
For examp le , the mean s core for  que s t ion 2 4 (Number o f  t imes you s t o le 
something worth less  than $ 1 0 )  i s  9 . 4 for femin i s t s  and 1 1 . 8 for  non­
f emin is t s . For a mo re ac curate representat ion o f  results , in some ques­
t ions , two mean scores have been t abulated . For examp le , que s t ion 2 9  
(number o f  t ime s you go t  drunk o n  beer or wine) ; here there was a 
c lu s t e r ing o f  responses from 1 -5 0  t imes and over 1 0 0  t imes ,  s o  two 
mean scores  app ear . 2 9a represent s the mean s core  f o r  up to f if ty 
t imes and 2 9b represen t s  the mean s core for mo r e  than one-hundred t ime s . 
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